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I’oplăcii iir. 15).
Un şir garuioml prima dală  7 cr., a doua oară C cr. 
a treia  oară 5 c r . : ţi timbru de 30 cr.
I.
Sunt grele vrem urile în cari trăim. 
Sunt grele pentru poporul nostru, pen­
tru  biserica şi şcoala lui.
Din tim puri vechi şi până azi b i­
serica română, neunită şi unită, a fost 
scutită de amestecul străinilor, a fost 
în  cercul ei de lucrare neatîrnată  şi ea 
’şi-a scutit preoţii şi credincioşii, în vremi 
de restrişte ’i-a apăra t şi le-a da t m ân­
gâiere, curaj şi tărîe, ca sS înfrunte vi­
forele ce se descărcaţi peste naţia noastră.
Preoţimea rom ână nici când n ’a fost 
supusă străinilor şi nici n ’a slujit do 
unealtă lor. în  bine şi în rfiu ea a fost 
u n a  şi nedeslipită de popor şi ’i-a fost 
conducătoare, povăţuindu-’l spre tot ce 
e bine şi folositor.
Vremile în s S  se schimbă. Străinii, 
cari au vezut, că cu nici un  preţ, nici chiar 
cu am eninţări nu pot deslipi preotul de 
popor, s’au gândit la alte mijloace, ca se-’şi 
asigure o în rîu rire  asupra preoţimei.
Dieta din Pesta a adus o lege, în 
care se hotăreşte, ca statul s8 în tre ­
gească venitele preoţilor necatolici până 
la 300 şi la cei cu m aturitate până la 
600 fl. Adecă dacă un preot are venit 
d in parochie s. p. de 250 fl. pe an, el 
va  mai prim î dela s ta t 50 fl. şi aşa mai 
departe.
Această lege interesează în tre  alţii 
preoţimea română gr.-or.
Legea fiind făcută, a venit treaba 
acolo, ca biserica se se declare că p ri­
m eşte ajutorul ce-’l îmbie guvernul preo­
ţilor, ori ba, căci silită nu oste, ca se-’l 
primească. în  afacerea aceasta sunt
F O IŢ A .
Din „Rcsboiul pentru neatîrnare11.
Iubitu l n o stru  poet ardelean, aflător acum îii 
Bucureşti, George Coşbuc a scos de curend o carte, 
cu titlul »Re$boiul nostru pentru neatîrnare«. 
î n  ca se povestesc luptele uriaşe, p u rta te  de 
o ştirea  rom ână pe câm piile Bulgariei şi u rm area 
că ro ra  a fost proclam area ncatîrnărci României.
Eată cum  începe Coşbuc cartea sa, scrisă 
î n t r ’o lim bă neaoşă ro m ân ească :
JiuejHifiil ,, fie* boi u lu i".
în  faţa oraşului Zimnicea, în mijlo­
cul Dunărei este un ostrov mic, acoperit 
cu pădure de sălcii. în t r ’o noapte din 
v ara  anului 1877, s’adunară în ostrovul 
acesta şeptezeci de compănii do pede- 
strim e rusească, avend luntri, ca s8 poată 
trece D unărea pe malul turcesc.
E ra  întunerec de tot, cerul înorat, 
D unărea se sbătea de vont, ear’ dincolo, 
pe mal, în. cetatea Şistov era multă p u ­
tere  de oşti turceşti. îndată-ce a înoptat, 
un  general rus, Scobelev, urm at do zece
chemate a-’şi da judecata adunările le­
gale ale bisericei, adecă sinoadele si 
congresul naţional-bisericesc.
Venind afacerea în desbatorilo si­
noadelor dela Sibiiu, Arad şi Caransobeş, 
ţinute anul acesta la Dumineca Tomei, 
s ’au ivit între deputaţi doufi păreri: 
unii erau de părere  s8 nu so primească 
nici un ajutor dela stat, ci credincioşii 
s8 îm bunătăţească plata preoţilor. De­
putaţii cari erau de această părere so 
temeau şi se tom, că statul prin aceea, 
că dă o parte din plată preoţilor, va 
câştiga o în rîu rire  asupra preoţilor no­
ştri şi aceasta va fi păgubitoare bisericei.
Alţi deputaţi înse au fost de altă 
părere, anume, că statul are datorinţa 
să dee ajutoare bisericei, respective preo­
ţilor, de oare-ce Românii varsă milioane 
de florini în vistieria ţerei, e a r’ ajutorul 
nu  va fi prim ejdios, dacă el se va îm ­
părţi prin biserică, adecă preoţii s6 p ri­
mească ajutorul prin  consistoare.
Cum au ho tă rît cele trei sinoade, 
este cunoscut. Sinodul din Sibiiu şi A rad 
au hotărît, ca s6 se lase se ceară pa- 
rochii ajutorul dela stal, dacă guvernul 
va prim i se împărţească banii prin  
deregetoriile noastre bisericeşti. Sinodul 
din Caransebeş înse a luat hotărîrea, 
ca se nu se primească ajutorul de loc, 
cu nici o condiţie.
Nefiind deci unire do hotărîri în tre  
cele trei sinoade, a fost de lipsă con- 
chemarea congresului, adecă adunarea 
cea mai de frunte a bisericei.
Congresul s ’a întrunit Duminecă, 
în 16/28 Maiu, la Sibiiu. în  congres s ’au 
ivit earăşi cele doue păreri din sinoade,. 
amintite mai sus, ear’ după o desbatere 
lungă, de doue zile — în trei şedinţe -
congresul Luni s e a r a  a luat hotărîrea, ca 
sexe primească întregirea venitelor dela 
stat, d a r’ aşa ca stăpânirea se dee pa­
ralele bisericei şi aceasta sc le împartă 
singuraticilor preoţi, îm potriva cărora 
statul nu va a\b  nimic de excepţionat, 
do zis.
Aceasta este o hotărîro do m are 
însem nătate pontru biserică şi neam. 
Prin ea statul câştigă o înrîurire asupra 
preoţilor, po care până acum nici cu un 
preţ n ’a putut-o câştiga. Statului ’i-s’a 
deschis o uşiţă, prin  care poate în tră, 
ca s8 se amestece în trebile bisericeşti, 
respective preoţeşti.
A tîrnă dela preoţime şi dela noi 
toţi, ca răul, co ne ameninţă, se-’l ştim 
ţine departe de noi.
Despre » Foaia Poporului*.
In o foaie din România, »Tinerimea 
română« dl D. Munteanu-Rîmnic scriind 
despre mişcarea literară dela noi, în tre  
altele laudă poporanismul din literatu ra  
noastră, adecă direcţia luată de-a aduna 
productele literaturei poporale (poveşti, 
poesii poporale, anecdote etc.) şi nisu- 
inţa de-a cultiva poporul p rin  cărţi şi 
foi poporale scrise anume pentru  tre­
buinţele lui.
» Acestei nisuinţe îi datorăm  • scrie 
dl Munteanu — numerile poporane de 
Duminecă alo gazetelor zilnice, precum 
şi buna redactare a acestora, spre binele 
şi luminarea poporului; tot ei datorăm  
minunata foaie * Foaia. Poporului« din  
Sibiiu, atât de minunată, încât nu e cetită 
numai de pătura mai ridicată cum e 
»Gazeta Săteanului«; nici numai de 
popi, înveţători, perceptori, clasa m ij­
locie, cum e »Albina*; ci chiar de
cazaci, în trară  în Dunăre şi o trecură 
cu înotul. Pe o vrem e aşa de tulburată, 
era îndrăzneţ lucru sS treci călare Du­
nărea, d a r’ generalul era un om cu capul 
a mână, ea r’ caii cazacilor erau aleşi do 
buni din toată oştirea. Ajunşi dincolo 
do rîu, cazacii se asounsoră posub rîpelo 
malului. Ei aveau s6 înlesnească apro­
pierea luntrilor ruseşti de mal.
Pe la tniezul nopţei, Huşii din ostrov 
so urcară po plute şi începură se treacă 
Dunărea. E rau  vre o optzeci do plute. 
Soldaţii aveau poruncă so se supuo o r­
beşte poruncoi mai-marilor şi sfi nu des­
carce puşca, ori-ce li-s’ar fi întemplat.
Sgomotul valurilor întrocoa cu tărie 
po al loppţilor, aşa că Turcii, cu toato-că 
erau cu ochii în patru, nu şimţiră po 
Ruşi. Plutele erau inînato do coi mai buni 
veslaşi ai oştiroi do po maro, cu toate 
acestea puterea apei lo-a îm prăştiat, 
încât numai câteva au putut ajunge la 
locul hotărît, celelalte au fost împinse 
mai la vale cu câte doue şi trei mii
de paşi. Ruşii s’adunară cu g rabă la un 
loc. D ar’ cei-ce au fost asvîrliţi de apă, 
au trebuit se se strecoare pe sub mal 
până la locul ho tărît şi în vremea asta 
’i-au simţit Turcii. Aceştia au început se 
tragă focuri. E ra  întunerec însă, şi ei nu  
vedeau nici undo trag, nici în cine. D ar’ 
încopură s8 pândească drumul Dunărei.
Ruşii so adăpostiră sub mal, aştep­
tând să vie alte rînduri de Ruşi cu plu- 
j tole, ca se s’adune oştire destulă şi apoi 
; sfi sară po Turci.
| Celor-ce au vonit după aceea, le-a
mers reu. Turcii îşi îndreptară puştile 
şi tunurile pe deasupra rîului şi trăgeau  
în tr’una, şi cu toatc-că nu vedeau plu­
tele şi trăgeau numai în tr’o părere, au  
isbit po multe şi le-au înecat.
Un obuz a isbit un ponton, plin de 
cai şi cu tunuri po el, şi toţi soldaţii, cu 
tunuri şi cu cai cu tot se prăbuşiră în 
apă. Pe ponton ora şi un colonel, caro 
ştia se înoate foarte bine, şi ar fi pu tu t 
su tiCiipe, d a r’ avea la <;ât o traistă do
politul se fie ru g a t a în treveni la ocâr- 
m uirea ţărei, ca în m inisterul de culte şi 
instrucţiune publică se s e  aplice bărbaţi 
caulificaţi din sînul bisericei noastre n a ­
ţionale, ca afacerile bisericei noastre n a­
ţionale se se poată  resolvi bine şi în  mod 
vrednic de însem nătatea ei pentru  stat.
Se alege apoi o comisie de nouă, 
care se raporteze asupra raportu lu i con­
sistorial. Cu aceasta şedinţa de Dumi­
necă s ’a încheiat şi rapo rtu l comisiei şi 
desbaterile au u rm at în doue şedinţe 
de Luni.
în  şedinţa de dim ineaţa a dat so­
coteală referentul comisiunei Dr. Miltu 
asupra  raportu lu i consistorial şi reco­
m andă spre prim ire propunerea de a 
se prim i în treg irea  venitelor. A urm at 
apoi desbaterea, luând p arte  la ea peste 
15 vorbitori. .
P rotopopul Măneguţiu dela Mureş- 
O şorheiu e îm potriva prim irei. Rosteşte
o lungă şi frum oasă vorbire, evocând 
icoana preotului rom ân din vechime, 
care tră ia  în în ţelegere deplină cu po­
poru l ce păstorea, îm părtăşind  durerile; 
şi bucuriile lui. P ropune a nu  se prim i 
ajutorul, ci a ne griji noi de ridicarea 
p lăţei preoţimei. Tot îm potriva vorbesc 
deputaţii I. Serbii, din diecesa C aran­
sebeşului şi protopopul Orşovei M ihail 
Popoviciu, care face p ropunerea a nu 
se prim i ajutorul cu nici o condiţie, 
dacă statul nu-’l dă în  o sumă generală 
bisericei, ca ea/ să hotărască la cari 
preoţi singuratici se dee.
D iscusiunea’ a devenit tot mai înfo­
cată, până-ce fiind vrem ea înaintată, 
şedinţa s’a închis şi s ’a ţinu t alta, a IlI-a , 
după prânz la 4 oare. L a desbateri au 
lua t parte  afară  de cei am intiţi mai sus, 
deputaţii Brediceanu, (Lugoj),. Mangra, 
Dr. Oncu, Triiţa (Arad), Simeon Dă- 
mian  (Braşov), Ign. Pap (Arad), Mih. 
Cirlea (Abrud), Vasile Dămian (Brad), 
Ioan  cav. de Piişcariu (B ran ),; Dr. N. 
O prean, P. Cosma etc.
D intre vorbitori unii _au fost pen­
tru  primire, alţii contra. în  sfîrşit spre. 
înserate  se pune la vot p ropunerea prot. 
Popoviciu, care cade şi se prim eşte cea 
a comisiunei sau a consistorului m etro­
politan, cu 40 de voturi îm potriva la 26 
spre a se primi ajutorul, aşa cum am 
scris în articolul din fru n tea  foii...
După aceea se prim eşte şi p ro p u ­
nerea deput. Cosma p en tru  a se aplica 
în m inisterul de culte bărbaţi, cari cu­
nosc afacerile noastre  bisericeşti.
Cu aceste congresul se încheie cu
o scurtă  vorbire a M etropolitului.
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Conscrierea alegatorilor.
în  zilele acestea se face p rin  no­
taria te  şi comune conscrierea sau  indu­
cerea în liste a alegetorilor de deputaţi 
dietali. F run taşii poporului, preoţii, în ­
văţătorii şi alţi in teligenţi trebue se bage 
de seamă, ca toţi Românii, cari au drept 
de alegere să fie1 induşi în  liste, e a r’ 
dacă vor vedă, că unii, cari au  d rep t de 
alegere au  fost lăsaţi afară, la timpul 
seu se reclameze. ___
D reptul de alegător să întem eiază 
de obiceiii pe avere. Cine are acest 
d rep t şi când şi cum trebue să se facă 
reclamaţiile, vom a ră ta  în num erii u r­
m ători ai Foii Poporului, căci până la 
term inul de reclam aţie mai este vreme. 
Azi voim să arătăm  pe scurt, că pentru- 
ce avem lipsă de a ave câţi mai mulţi 
Rom âni alegători şi că prin , urm are 
pentru-ce este de lipsă se fim cu băgare 
de seamă la facerea listelor şi eventual 
se reclamăm dreptu l.
Căci. poate să zică cineva dintre 
noi, că ce avem  noi cu dreptul de ale­
gere, când ştiu t este, că partidul naţional 
rom ân este în  pasivitate, adecă nu ia 
parte, la alegerile d ietale? . ......
Da, este adevărat, că Românii sunt 
în  pasivitate, d a r ’ cu toate acestea dreptul 
de alegere este: de m are însem nătate 
pen tru  noi. . ••• ’•
t Partidu l naţional a decretat pasi­
v itatea num ai fa ţă  de alegerile dietale 
şi Românii nici nu  au  deputaţi în  d ietă, 
din pricină, că stările  politice create de 
stăpânitorii noştri sun t nedrepte faţă de 
noi. D ar’ to t p artidu l naţional — afară 
de alegerile dietale — obligă pe Rom âni 
a desvolta o lucrare  întinsă în  v ieaţa 
politică, în  comune şi comitate şi în or- 
ganisarea sa din lăun tru . Aceasta înse 
num ai pe basa  d rep tu lu i de alegere se 
poate face cu isbândă.
D reptul de alegător este unul dintre 
cele mai de frun te  d rep tu ri cetăţeneşti 
şi pentru  noi îsem nătatea lui reese din 
lup ta  politică ce avem  se o purtăm .
Partidu l naţional rom ân e o rganisat 
pe temeiul sistem ului de alegere. Mem­
brii lui sunt alegătorii de deputaţi, cari 
îşi aleg trimişii lo r pen tru  adunări s ’au
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ţărani. Un bun cunoscător al vieţei 
R om ânilor de peste  m unţi, ’ini-a povestit 
cum ţăranii câte 2, 3, colectează bani 
pentru un abonament la vre-o foaie şi 
cum se adună şi o cetesc Dumineca«.
E i bine, gazetele  n o astre  şi în deo­
sebi »Foaia Poporului« va continua 
cu d ra g  a scrie pentru luminarea po­
porului, d a r’ d a to ria  ţă ran ilo r noştri 
este a sprig ini foaia  în  in teresul şi spre 
binele lor şi a o lă ţi to t mai mult, îndem ­
n ân d  să o iee şi cetească toţi câţi ştiu carte.
„ X  ’ln d e p e n d a n c e  J te lg e ii dela 
20 Maiu publică un mare articol sub 
titlu l , ,h e s  H o t tm a in s  d e  T ra ii-  
# y lv a /n ie u.
Autorul spune că a vorbit de cu­
rend cu un fruntaş român şi a aflat 
cu părere de reu, că intriga maghiară 
a isbutit se producă divisiuni profunde 
între Românii din Transilvania, cari 
până  m ai acum vre-o patru ani lupta- 
seră cu atâta energie, încât atrăseseră 
asupra lor atenţiunea întregei lumi civi- 
lisate. Autorul blamează apoi pe Unguri 
pentru politica lor fanatică şi pentru-că 
sunt de o revoltătoare imoralitate faţă  
de naţionalităţi. Autorul discută bro­
şura bânffy stă, scrisă de faimosul 
Jancso Benedek, ş i-ş i exprimă indignă- 
ţiunea, că Ungurii mai au cinismul a 
se m ândri cu infam ul lor sistem de 
spionaj şi de corupţie.
Congresul naţional-bisericesG 
—  extraordinar.
în  fruntea foii de azi arătăm  causa 
p en tru  care a trebu it să se întrunească 
congresul naţional-bisericesc în Sibiiu 
Aci dăm  pe scurt decurgerea lui. :
Congresul s ’a în tru n it Duminecă, 
16/28 Maiu în b iserica din Sibiiu-cetate, 
fiind de faţă 66 de deputaţi din archi­
diecesă şi diecesele A radului şi C aranse­
beşului.', " •
D upă slujba dzeească, I. P. Ş. Sa Me- 
tropo litu l M eţianu a deschis congresul 
cu o cuventare, în  care a arătat lipsa 
în tru n ire i congresului. Se presentă ra­
portul consistorului m etropolitan asupra 
în treg ire i venitelor preoţeşti, şi o adresă 
ă tinerim ei din Cluj. D eputatul Cosma 
face propunerea, ca I. P. S. Sa Metro-
piele, plină cu rub le  pen tru  h ran a  soldaţi­
lor, şi g reutatea tra iste i ’l-a dus în adânc.
Cât a fost noaptea au  tot trecut 
Ruşii, înglodându-se pe mal şi a ş tep / 
tând  pe brânci eiasul navalei.
După-ce a început să se zărească 
de ziuă, Turcii s’adunară cu toată pute-, 
rea  pe creasta dealului şi îm pedecau 
plutele se se apropie de mal. Atunci, fără  
de veste, eşiră Ruşii adăpostiţi sub m al 
şi cu strigăte de năvală, să riră  asupra  
Turcilor. Turcii bănu iau  că sun t Ruşi sub 
mal; d a r ’ nu aşa de mulţi. Şi cu toate 
că văzură răsărind  a tâ ta  mulţime de 
Ruşi cu baionetele pe puşcă şi cu tunuri, 
Turcii nu se sp ă ria ră  şi începură se 
scoboare spre ei, ca se-’i întimpine. 
D ealul era acoperit cu vii, şi era priin- 
cios şi unora şi altora. Ruşii, după po­
runcă, îna in ta ră  p rin tre  vii fără se 
tra g ă  focuri. E i se repezeau  numai cu 
baioneta . Toată dim ineaţa s ’au tot în ­
vălm ăşit acolo pe deal, încât erau mai 
m ulţi m orţi în  viie decât araci.
în  vrem ea asta, R uşii soseau mo- i 
reu  c u  plutele şi m ereu alergau to t mai j 
m ulţi spre creastă dealului. Cu toate- 
că e rau  s tr îm to ra ţl rău  de Ruşi, Turcii 
se lup tau  în  două părţi, unii ţineau  
p iep t aici năvălitorilor, ear; alţii bă teâu  
D unărea. Toate plutele Ruşilor erau  
pline de morţi, m ulte se cufundară cu 
tunurile  şi cu h rana  soldaţilor. Unii 
d in tre  Ruşi, acum că era  ziuă, mai scă­
p ară  cu înotul la  mal.
O plută, pe care se aflau vre-o 
şesezeci de soldaţi, a fost luată Ia ochi 
de Turci, cu salve. L a salva d intâiu  
căzură morţi treizeci-şi-patru d intre ei. 
P luta, dusă do pu terea apei, trecu toc­
mai pe dinaintea pedestrim ei turceşti, şi 
la a doua salvă căzură m orţi toţi Sol­
daţii, afară de trei. Aceştia trei so m un­
ceau să abată pluta, căci se d u c e a  ţîn tă  
spre mal în m âna Turcilor, d a r’ a tre ia  
salvă de puşti ucise pe doi dintre dînşii. 
Atunci, cel din urm ă soldat răm as în 
v ieaţă — răn it şi el în  spate — sări
în  apă şi îno tă  îndă ră t spre un ostrov 
i mititel. D a r’ un T urc s’a lua t după el 
pe mal, u rm ărindu-’l, şi când eşi bietul 
Rus la mal, . îl isbi glonţul ; Turcului 
: d rep t în umor. . R usul s’a , ascuns p rin  
bălării şi a s ta t cinci zile în apă p ân ă  
în  piept, e a r’ a cincia z i ’l-a găsit acolo
o corabie rusească, lihnit de foame şi
• aproape m ort şi cu ranele putrezite.
încetul cu încetul* Ruşii îm pinseră 
; îndărăt pe. Turci, le lua ră  rînd  pe r în d  
întâriturile, punend  m ân a  pe tunurile  
lo r şi; curăţind lo c u l de ei. Turcii se 
adunaseră la  o m oară şi se apărau  ne­
buneşte.: D a r’ pe la nouă ciasuri dimi­
nea ţa  sosi din josul D unărei o corabie
i ru sească 'ş i trecu d in tr’odată un  regi- 
: m ent în treg  de Ruşi pe malul turcesc.
Regim entul a lergă  de-adreptul la  
m oară, şi după vre-un cias Turcii se 
risip iră care în  cătrău , spre Nicopole şi 
: Rusciuc, lăsând  Ş iştovul în m âna R u­
şilor.
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conferenţe naţionale. Falnicele noastre 
cqnferenţe din trecut au fost alcătuite 
d in delegaţi, aleşi de alegătorii dietali. 
A ceastă organisaţie stă şi trebue să o 
susţinem neştirb ită şi pe viitor. Esto 
deci de neapărata lipsă, ca să aibă drept 
de alegere cât mai mulţi Români, căci 
în  măsura, în  care num ărul alogătorilor 
rom âni creşte, în aceeaşi măsură trebue 
s8 crească puterea noastră  politică.
Mai departe dreptul do alegător 
e ho târîto r la alegerea representanţilor 
municipali. Dreptul de a lua parte la  
alegerea acestor representanţi îl au ale­
gătorii dietali. Şi fiindcă program ul par­
tidului nostru ne im pune cea mai în­
tinsă luptă în comune şi comitate, e na­
tu ra l că numai aşa putem să luptăm 
cu isbândă dacă vom îngriji, ca să avem 
d rep t de alegere cât mai mulţi dintre noi.
Preste tot apoi dreptul do alegere 
nu  este ierta t să-’l perdem, pentru-că el 
este un drep t şi în vieaţa de stat de 
acum nu e ie rta t a ne lăsa să fim lipsiţi 
de nici un drept, ce ni-’l dă legea, sau 
să-’l perdem din nepăsarea noastră. Nu­
m ai asigurându-ne toate drepturile, se 
poate face creşterea politică sănătoasă 
a poporului.
Aceste sunt căuşele pen tru  cari 
trebue se grijim, ca nici unul din noi 
să nu ne perdem dreptul, adecă să grijim, 
ca se fim induşi în listele de alegere,
Despre lucrul acesta vom mai vorbi, 
Acum amintim num ai că pentru neplă- 
tirea dărei la  timp, nime nu poate fi lipsit 
de dreptul de alegere, ca până acum.
S C R IS O R I.
Teatru de ţerani.
Blaj, Maiu 1899.
Duminecă, 21 Maiu n. am fost m ar­
to r la o representaţiune teatrală, la care 
au  luat parte  numai ţerani.
M’a îm bucurat cu a tâ t mai mult lu­
crul acesta, cu cât eram  pentru^ ântâia- 
dată  m artor la un teatru  do ţerani, şi 
cu cât — după cât ştiu — sunt puţine 
caşuri de acestea.
Producţiunea s ’a ţinut în satul 
Veza, fiind de faţă foarte mult public.
S ’au jucat,: Cârlanii, la  care au 
avu t role ţăranii şi ţărancele: Antoniu 
H ăţegan, Nicolau Oârnaţiu, Ioan Comşa,
Un dar împărţit.
Un boier de peste Olt veni în tr o 
zi în Bucureşti şi ceru să în tre la Vodă 
la  Mateiu B asarabul. Ţeara pe acele 
vrem uri gemea de Greci, cari jefuiau 
fără  de milă poporul. însuşi marele 
Domn nu se putea scutura de ei.
La uşa iatacului domnesc sta de 
pază un căpitan grec.
— Vreai să în tri la Vodă?
— Vreau.
_ Bine. D ar’ numai aşa te las so
întri, dacă îm părţi pe din două cu mine 
darurile ce le vei prim i dela Vodă.
Chiar în  palatul domnesc să jefuia 
lumea. Nimeni nu în tră  şi nu  eşia dela 
Vodă, fără-ca să nu-’şi îm partă punga 
cu aceşti hoţi. Vodă ştia, d a r’ n ’avea
ce să facă.
Boierul în tră  la Vodă. Când era 
să ese, el se ruga de Domn să-’i dee 
două palme. Domnul sta m irat; stăruind 
însă boierul, ’i-se făcu pe voe.
Anica Popa şi L ina Cârnaţiu. Apoi Ar- 
vinte şi Pepelea, la caro au luat parte 
Nicolau Ilăbean, Dumitru Ilea, Emilia 
Surdu.
Jocul a succes foarte bine, fiind şi 
bucăţile bine alese pontru ţărănime. Mai 
ales ţă ran ii: Nicolau Hăbean (Arvinte) 
şi Dumitru Ilea (Pepelea) au fost foarto 
des aplaudaţi.
La sfîrşitul teatrului, când s’a în ­
cins pe bină un joc românesc do vro-o 
5—6 părechi, tot publicul a început a 
bate în palme şi a striga »să trăească 
ţăranii!»
La locul acesta nu pot docât să-’i 
laud şi eu şi să amintesc mai alus po c'il 
Alexandru Contştt, oficiant de bancă, la 
a cărui stăru in ţă s’a pus lucrul la calo.
S’a încins apoi petrecerea.
Venitul curat trece peste 20 florini
Astfel de petreceri sânt foarte po­
trivite, căci "po lângă voea bună a pu ­
blicului, mai deşteaptă şi în ţărănimea 
noastră voea de a ceti cărţi, do a se lu­
mina şi de a trage frumoaso învăţături 
pentru vieaţă.
Sfîrşesc, dorind ca cei-ce stau în 
legături mai deaproape cu poporul să 
imiteze exemplul dlui Comşa, îndem nând 
şi învăţând ţărănim ea şi din alte părţi 
la producţiuni de acestea.
Căci har Domnului! avem destule 
bucăţi scrise pe seama ţerănimei noa­
stre, şi teatrul din Veza ne-a convins, 
că ţăranul nostru o destul de deştept, ca 
se joace teatru, dacă este cine să-’l în ­
veţe. Un prieten al ţSrantlor.
Examen în Ticvaniu-mare.
Domnule Redactor!
— 20 Maiu 1899.
’Ţi-se înalţă inima când vezi, cum 
învăţătorii noştri îşi împlinesc datorin ţa 
lor, nu  numai ca să satisfacă recerinţe- 
lor legilor, şi, nu  nufnai pentru-ca să 
treacă anul şcolastic, ca să se vadă m ân­
tuiţi de şcoală, ci să-’şi facă adevărata 
datorinţă de deşteptători şi lum inători 
ai poporului, se silesc a sădi în mlădi- 
ţele tinere ale noastre idei curate, îi fac 
să se intereseze de tot ce e frumos, no­
bil şi măreţ, de to t ce-’i naţional şi spre 
folosul binelui public.
Astfel sunt învăţătorii noştri din 
Ticvaniu-mare, Iuliu  Birou la  clasa su­
perioară şi Georgiu Caiman la clasa 
inferioară. Aceşti învăţători zeloşi au dat 
la  20 M aiun. c., un  examen cu copiii dela
Afară la uşe, Grecul îl prinso de 
haină.
— Ei, ce-’i?  îm părţim ?
— îm părţim .
Atunci boierul trase o palmă Gre­
cului, de să duse învîrtindu-se şi să isbi 
de un părete. S’a făcut sgomot mare, 
s’adunară soldaţii. în  urmă eşi şi Vodă.
— Ce-’i aici?
— Măria Ta, boierul ăsta ’mi-a dat
o palmă aşa din sănin, mie, care păzesc
vieaţa Măriei Tale.
— Aşa-’i, M ăria Ta. Ne-a fost vorba 
să împărţim daru l Măi’iei Tale, căci altfel 
nu mă lasă în lăuntru . Măria Ta ’mi-ai 
dat două palme, şi eu după, bună d rep­
tate, am dat una căpitanului.
Vodă încreţi fruntoa.
— Dacă e vorba do îm părţeală, eu
nu mă amestec.
Vodă să retrase, Olteanul plecsi,
ear’ Grecul răm ase cu palma.
Din „A lb in a 4*.
şcoalele noastre gr.*cat. din Ticvaniu- 
mare, caro în adevăr pe cei do fătă ne-a 
pus în uimire, şi au stors adevărate 
lacrămi do bucurie din ochii noştri.
Exam enul s ’a început la 8 oro a, 
m., şi a ţinut până la 12 ore, în clasa 
superioară, oară în clasa inferioară s ’a 
început la 2 ore şi a continuat până la 
5 oro p. m. S ’a exam inat toţi pruncii din 
amândouă clasele şi din toate obiectele. 
Au fost răspunsuri cari ar pută servi 
spro onoarea şi altor şcoale m ai înalte, 
însufloţirea ascultătorilor faţă de limba 
dulco m aternă a ridicat-o mult poesiile 
declamate de cătră  mai mulţi elevi şi 
eleve în ambele clase.
Prin toate acestoa au dovedit d-nii 
învăţători, că d-lor n ’au cru ţat nici o 
osteneală, nu ’i-a descurajat starea 
slabă m aterială cu care au de a se lupta 
bieţii noştri învăţători, ci cu adevărată 
bărbăţie şi cu o abnogaţiuno vrednică 
de toată stima şi lauda ’şi-au dat silinţa 
să corăspundă chemărei lor m ăreţe.
Prin  cântările bine alese, frumos 
executate, de conţinut naţional şi bine 
ordinate, au ştiu t să facă in teresant 
examenul şi pentru  cei neştiutori de 
carte, cari so aflau de faţă în  num ăr 
mare. Dee Dumnezeu, ca astfel de în ­
văţători să aibă Românii în toate părţile.
Exam enul s ’a ţinut sub presidiul 
d-lor Ioan Boroş, canonic şi inspector 
diecesan, Victor Poruţiu, protopop di­
strictual şi a preoţilor noştri Dimitriu 
Rusu şi Sofroniu Pasau.
Dintre oaspeţi am observat şi pe 
unii d-ni înveţători, Ioan Bogdan din 
Oraviţa, Iosif Siegescu din Chernecea, îm ­
preună cu parochul Chernecei Iosif Pe- 
tean, Ioan Cioc, învăţător gr.-or. în 
Cacova, pe d l notar Petru Popoviciu din 
Ticvaniul-mare, Toma Stanca, com erciant 
mare în Cacova, Nicolae Baloane, Vasile 
Lazar, comercianţi în Ticvaniul-mare etc.
La sfîi’şitul examenului s’au îm ­
părţit premii elevilor şi elevelor în scopul 
de a-'i încuraja şi dea-’i atrage la şcoală.
Secăşanu.
Fondul parastaselor.
T ic n ş u l- ro n iâ n ,  25 Maiu c.
Onorată Redacţiune!
Cu cea mai mare plăcere am cetit 
cele scrise în nrul 20 al »Foii Poporului* 
despre noi şi fruntaşii noştri din co­
muna Ticuşul-român sub titula »Frun- 
taşii să fie la locul lor«, — ca fiind ade­
vărate.
în  adevăr părintele nostru  I. Du­
mitrescu ne e ca un bun ta tă  al tu tu ro r 
şi nu ’i-s’a spus faptele pen tru  altceva, 
docât ca să fie pilda şi altora cari au 
aceeaşi chemare.
S 'a  spus acolo cum dînsul ne-a 
câştigat nouă atâtea bunuri păm enteşti, 
d a r’ un lucru de mare preţ nu s 'a  spus. 
Anume domnia-lui a pus la cale anul 
acosta înfiinţarea unui fond — fondul 
parastaselor.
E ată cum e de a se înţelege în ­
semnătatea acestui fond:
Odată pentru  totdeauna omul p lă ­
teşte o taxă do 10 fl., pentru cari după 
moarto în tot anul de 2 ori până va fi 
biserica noastră aro să ’i-se facă slujbă 
de pomenire (parastas) pentru iertarea 
păcatelor şi moştenirea vieţei do veci.
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C ând va fi în  fond o sum ă mare, 
ceea-ce num ai sprig in ind  m ai mulţi lucrul 
se v a  ridica, atunci pe lân g ă  că celor 
înscrişi li-se va face parasta s, se va da 
din o p arte  a in tereselo r d u p ă  capitalul 
fondului, fiecărui creştin  u n  păhar de 
b e u tu ră  şi o bucată  de pâne, drept po- 
m eana celor răposaţi.
Deci bogat şi sărac — fie văduvi 
ori văduve, fie b ărb a tu l cu soţia — aibă 
s ’au na ibă  prunci — se se îngrijească 
încă vieţuind a-’şi asigu ra  el însuşi 
v iitoru l seu după  m oarte şi fie li­
n iş tit că va m uri odihnit văzendu-’şi 
visul cu ochii, nelăsându-se în spe­
ran ţa  că îi vor face rugăciuni cei-ce îi 
vo r îm părţi răm asul, căci aceia, precum 
înşine vedem, mai de m ulte-ori se ceartă 
la  îm părţeala, necum  se se mai g ân ­
dească şi la rugăciuni şi pom eni pen tru  
u şu ra re a  sufletului celui răposat.
Ce bine m ai mare 'i-se poate face 
bietului creştin decât acesta ! — De ai 
pune, bietule, din agoniseala ta  
în  toa tă  săptăm ână num ai 20 cr. 
şi în t r ’un  an ’ţi-ai asigura v ii­
to ru l teu după m oarte — şi-’i 
vede că restul vieţei ţi-’l vei 
petrece a tâ t de liniştit, m ângâ­
ia t în  sufletul teu.
înfiinţaţi, d rag i frun taş i 
ai poporului, în toate comunele 
astfel de fo n d u ri! La ori-ce 
în trep rindere  prem ergeţi cu 
exem plu şi poporul ve va urm a.
Cu ocasia înfiin ţărei »fon­
dului parastaselor« la noi, în ­
suşi părintele I. D um itrescu a 
pus 20 fl. pentru părin ţii sei re ­
posaţi, asemenea învă ţă to ru l 
nostru  10 fl., e a r’ o m uiere re- 
posându-’i în anul acesta, b ă r­
ba tu l a dat pen tru  sufletul ei 
10 fl, subscrisul încă pen tru  su­
fletul m eu dădui 10 fl., căci pe- 
trecându-’mi v ieaţa mai m ult de 
jum etate  acum, partea  cea m ai 
m are p rin  străini, multe voiu fi 
mai păcătuit, — afară  de aceştia 
încă vre-o 2—3. Sperăm  că cu 
tim pul n u  va fi creştin  al com u­
nei noastre  care să nu-’şi m ân­
gâie sufletul seu după m oarte 
în  Chipul acesta. Un creştin.
Binefăcetorii onei biserici,
G aleş, Maiu c.
Onorate Dle Redactori
în  o Dum inecă a anulu i 1898, cantorul din 
com una Galeş, N icolau Poşa, în  loc de cnventare 
ne-a îm p ă rtă ş it u rm ăto are le  d esp re  binefăcetorii 
b iserice i n o a s tre :
Locul unde ne aflăm noi acum se 
num eşte biserică, adecă casa lui D-zeu. 
Cât cred  şi pricep eu, socotesc că nu va 
fi de prisos, sau se ve fie cu greu a 
asculta, iubiţi poporeni, ca se ve aduc 
îna in te  acele rînduieli şi înfrum seţări, ce 
au  u rm a t după isp răv irea sfintei aceşti 
biserici, ca s8 ştiţi şi în v iitor cum s ’a 
în frum seţa t această sfântă biserică. Bi­
serica noastră aceasta s’a isp răv it pe la 
anu l 1810. Acum a trebuit ca se se aşeze 
şi podoabele ce se cuvine sfintei biserici. 
E a tă  cum a urm at: P rim ăria  de pe acel 
tim p, a fost însărcinat pe Nicolae Tâm­
pănariu, cel bătrân, ta tă l lu i Nicolae 
Tâm pănariu, cel acum bătrân , ’l-a în ­
sărcinat, zic, ca se servească ca pârgar. 
Aşa, Nicolae T âm pănariu  văzend lipsa
unui policandru, a zis că tră  p rim ărie : 
Dacă îmi daţi pace, ca să nu servesc ca 
pârgar, eu voiu p lă ti un  policandru în 
sfân ta  biserică. Şi a ş a ’l-a iertat a slugi 
ca pârgar, şi d însul a şi adus acest po­
licandru în s ta rea  ce a fost până acum 
de curend. Apoi în decursul anilor, îri- 
vechindu-se fru n ta ru l bisericei, pe la 
anul 1864 conducătorii bisericei de pe 
acel timp, cari unii acum sun t răposaţi, 
e a r ’ unii trăesc, cari pot se zic în tre  cei 
d in tâiu  este Nicolae Marcu, care astăzi 
este în  vioaţă — s ’au înţeles la olaltă, ca 
se înfrum seţeze fru n ta ru l (templâ) b ise­
ricei din nou, p rin  colecte dela bunii şi 
dătă to rii de m ână creştini. A şi porn it 
a colecta Nicolae Marcu, până  a ad unat 
sum a de bani şi a înoit tem pla aceasta 
îm podobită cu sfintele icoane, cum se 
vede, pe care s ’a şi scris pe fiecare n u ­
mele dăruitorului. în  decurgerea anilor 
s ’au  înoit şi dverile din mijloc dela altar 
de că tră  Vasile Dragomir şi Ilie Mo-
rariu  din Selişte, s ’au p rocurat şi 4 
candele mari dela icoanele îm părăteşti, 
d e n u m iţii: Vasile Dragomir, Ioan A. 
Marcu, George Antonie şi Andreiu Ruje, 
cari le-au şi ţinu t peste an  de spesele 
uleului unii, e a r ’ dela u n ii  s’au s tră ­
m utat altora spesele. Apoi pe la anul 
1868 cerend trebu in ţa  de cărţi noue, 
anum e Minee, p rin  s tă ru in ţa  preoţilor şi 
e a r’ cu Nicolae M arcu îm preună au co­
lectat dela mai m ulţi şi au  făcut suma 
de au cum părat aceste 12 Minee, fiind pe 
fiecare scris num ele dăruitorului. A mai 
avu t biserica lipsă de un  al 2-lea ochtoih 
m are şi pe acela ’l-a cum părat Nicolae 
M arcu din ai sei bani. P e  la anul 1871 
a av u t plăcere Dumitru Poiană ca să 
aşeze un  clopot în tu rn , cu aproape 
100 fl. Apoi în  anii prem ergători a 
p rocu ra t Nicolae Marcu cu Ioana Dan 
Răchiţan, muma părin telu i Nicolae Ră- 
chiţan, o frum oasă cruce săpată  în  lemn, 
care m ai târziu  a îm brăcat-o în arg in t
cu spesele sale, Nicolae Marcu, avend p reţ 
aproape 100 fl. v. a. E a  se în trebu in­
ţează la ’ în ă lţa re a  Sfintei Cruci şi în 
Dumineca a 3-a din postul mare, şi la 
praznice înfrum seţează pristolul. Tot cam 
pe acel timp a cum părat Nicolae Marcu 
un  potir aurit, care se în trebuinţează 
p en tru  sfân ta  cum inecătură, cu aproape 
70 fl. v. a. Mai acum 2 —3 ani a trimis 
Nicolae Lupe a un  epitaf din B asara­
bia, adecă icoana înm orm entărei Dom­
nului nostru, care se în trebuin ţează în  
sfân ta  şi m area Sâm bătă, p lă tită  de 
d însul cu aproape 80 fl. v. a., e a r’ în 
M ercurea P aştilo r anului 1898 a adus 
şi aşezat Nicolae M arcu clopotul cel m are 
cu aproape 400 fl. v. a. Apoi văzend 
lipsă în sfân ta b iserică acum e anul de
2 ochtoice mici şi 2 ciasloave mici, o 
fem eie b inefăcătoare le-a p lă tit şi cinstit 
sfântei biserici. Apoi a trebuit se se re- 
pareze policandrul şi fiind în  lucru în 
v a ra  anului 1898, ’i-s’a spus lui Nicolae 
T âm pănariu , cel betrân  acum, 
'cum a fost cu cum părarea lui 
ân tâ iu  de ta tă l dînsului şi dacă 
b inevoeşte a-’l plăti pen tru  re ­
p a ra t?  D însul îndată  nu  ’şi-a 
c ru ţa t din averea ce ’i- a dat 
D-zeu, ci num ai decât a şi nu­
m ărat 70 fl. v. a. şi s’a p lă tit acest 
policandru pen tru  reparat, cum 
se vede. S’a cum peratde o bine­
făcătoare femeie E. B. S. un 
policandru  mai mic în  pod la 
fete cu 26 fl. v. a. S’a m ai cum­
p ă ra t de o femeie din Sălişte 2 
fesnice de aram ă înain tea alta­
ru lu i cu 4 fl. 20 cr. S ’au mai 
cum părat 4 fesnice frum oase la 
fem ei de o femeie, cu 9 fl. 20 cr. 
A şad ar’ la acei făcători de bine, 
cari nu  ’şi-au cru ţat punga, ci 
a u  vărsa t sum e de bani pen tru  
în frum seţarea  sfintei biserici, 
să le mulţumim şi pe această 
cale şi să le zicem toţi şi toate, 
ca celor vii D-zeu se le ajute şi 
să le înm ulţească averea, e a r’ pe 
cei care sun t răposaţi D-zeu să 
le odihnească sufletele. A şadar’ 
să nu  crează cineva, că aceste 
fap te  creştineşti s’au publicat 
p en tru  lauda  făptuitorilor, ci ca 
să iee şi alţii pildă şi să urm eze 
asem enea fapte creştineşti.
Lupta cu tigri.
— Vezi ilu s tra ţia . :—
în  ţările calde sun t mai m ulte fiare 
răp itoare  şi prim ejdioase pentru  oameni, 
ca pe la noi. în  In d ia  bună-oară sun t 
în tre  alte anim ale o mulţime de şerp i 
veninoşi, a căror m uşcătură pricinueşte 
an  de an m oartea la o mulţime de oameni 
şi stăpânirea pune prem ii de mii de 
florini pen tru  s tîrp irea  lor.
Asemenea anim al periculos este în  
India, Africa etc. tigrul. E l e un  anim al 
de-o putere u riaşă  şi e foarte sângeros.
Ilu stra ţia  n o astră  ne ara tă  o lup tă  
cu un tigru. Dornic de p rad ă  el se 
apropie de sălaşurile unor Negri, care 
es cu toţii afară, îna rm aţi cu lănci şi cu 
săcuri, ca se-’l răpuie. în  luptă un N egru 
mai curajos isbuteşte a-’l s trăpunge şi 
a-’l culca la păm ent. N egrul a avu t noroc, 
căci dacă lancea n u  nim erea bine, el 
în tr ’un m inut e ra  sfăşiat de înfricoşatul 
animal.
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PABTEA ECOmiCi
Colera galiţelor.
Poveţe poporale pentru preîntimpinarea
ţ i  stingerea colerei găinilor.
(U rm are  şi fine).
De această boală mor toate gali­
ţele câte se îm bolnăvesc; e ra r  ca să 
scape 3—5 d in tr’o sută. Ea le omoară 
foarte  repede în câteva ciasuri, cel mult 
în 2—3 zile, şi numai când boala ţine 
m ai m u ltă ; vreme în t r ’o curte, atunci 
zăcerea poate să se prelungească până 
la  6 - 8  zile.
Nu credem d a r’ de vre-un mare 
folos, ca să enum8răm aci diferitele 
doctorii şi mijloace ce s’au încercat 
p en tru  lecuirea colerei, a tâ t de fără  de 
seam ă şi repede om orîtoare de galite. 
Nici o doctorie, din cele încercate până 
astăzi, n ’a avut pu terea ca să o poată 
tăm ădui: Totuşi, pen tru  acei cari voesc 
se încerce, suntem datori a le spune, că 
în  apa de beut, le poate da acid fenic 
sau  acid sulfuric (vitriol) câte 2 gram e 
p en tru  un litru  de a p ă ; ori sulfat de 
fer (calaican), cel mult 8 gram e pentru  un 
litru  de apă, schimbându-ov cât mai des.
Ceea-ce însă îndem năm  şi sfătuim 
pe fiecare, sunt măsurile ce trebue se 
urmeze, pe cât le este cu putinţă, spre 
a-’şi feri galiţele de îm bolnăvire şi, în  cas 
de iv irea 'boalei, de a face sS se stingă 
m ai repede.
Precum am ară ta t mai sus căuşele 
acestei boale, credem că fiecare îşi poate 
înch ipu i măsurile ce trebue păzite ca 
să-’şi poată a p ă r a  galiţele de molipsire, 
p e  cât e cu p u tin ţă ; totuşi aceste mă­
su ri sun t: '.
1. Galiţele să so ţină totdeauna în ­
chise în tr’un loc în tr’adins, în tr’o anume 
curta (ţarc) îm prejm uită cu scânduri 
sau  cu ostreţe şi, dacă se poate, chiar 
acoperită. Să nu fie lăsate slobode pe 
strade, sau a colinda prin  grădinile şi 
curţile vecinilor. <; v ; :
2. Coteţele 'galiţelor să se ţie 'to t­
deauna în  stare de curăţenie, scoţân- 
du-se gunoiul cât se poate mai des, cel 
pu ţin  de 2-ori pe săptăm ână. Ar fi nea­
p ă ra t trebuincios ca aceste coteţe să fie 
de zid, tencuite cu v a r  sau ciment, ori 
de scânduri căptuşite cirtiţiictiea, având 
dedesubt g ră ta r şi cutie, spre a se pută 
scoate gunoiul cu înlesnire, şi a se spăla 
apoi cu uşurinţă; Coteţele de păm ânt 
în  cari zace găinaţul şi alte m urdării, 
cu zecim ile'de ani, trebuesc cu totul pă­
răsite, astupate şi chiar arse. Ar ţi,ase­
m enea de ■ m are -, folos, , să aibă fiecare 
mai multe coteţe, şi dacă se poate chiar- 
măi multe ţarcuri; spre a nu mai grâ-., 
m ădi prea rriulte galiţe la un loc.
;i ,3. Sghiaburile do lemn sau de 
peatră, covăţelele, străchinile,- tin ichelele1 
şi toate vasele diii cari-se adapă <;gâli^ 
ţele, trebuesc ţ in u te  j i n  c^a^ n ia ^  mară 
curăţenie şi apa, de fceut Rreni9r* ^  
de. des spre a fi proaspătă, eăr^ nu  clo­
cită (le căldură şi fel do fol de m urdării. 
Sghiaburile de lemn e bine .să fie ̂ căp­
tuşite cu tinichea, ca să se poată spăla cu 
uşurinţă. Aceste vase să se ţie totdeauna 
în  locuri adăpostite la umbră, ear’ nu în
vileagul soarelui, în  bătaia vântului şi a 
prafului. -
4. Galiţele străine, cumpărate Bau 
căpătate, să nu se amestece nici-odată 
numai decât în coteţul galiţelor curţei, 
ci, dacă nu le tăiem repede, atunci să 
le ţinem deosebit, cel puţin 5—6 zile 
mai nainte de a le pune în coteţ cu cele­
lalte, încredinţându-ne astfel, că ele nu 
sunt bolnave ori molipsite.
5. Când se află că prin vecini a 
dat moartea în galiţe, fiecare să se fe­
rească a în tră în curţile molipsite, oprind 
chiar adunarea copiilor în acele curţi, 
spre a nu-’şi molipsi hainele şi răspândi 
molima pe la curţile lor. Chiar cânii şi 
pisicile din acele curţi să fie veghiate a 
nu în tră  pe la vecini.
6. Dacă vre-o galiţă cade bolnavă, 
trebue repede tă iată  şi ea se poate mânca 
fără  nici o prim ejdie când a fost tăiată 
în  pripă, sau să se îngroape adânc. E 
bine să se taie chiar toate galiţele din 
acea curte, spre a nu se da prilej de 
întinderea boalei şi în curţile vecinilor, 
înda tă  însă, galiţele bănuite ca bolnave 
trebue deosebite de cele sănătoase, în
. grupe cât se poate mai mici, după mijloa­
cele fiecăruia, spre a le păzi cât e cu 
putinţă de a nu  se molipsi toate.
7. Galiţele m oarte să nu se spân­
zure, precum e obiceiul, de garduri, de 
uluci sau de copaci, dând prilej de putrezi­
ciune, de molipsire neapărată pentru  toate 
galiţele, curţei, cât şi a celor, sburătoşre.
.-M.i Stârvurile lor, ca şi păm ântul m ânjit 
! de-sânge, de bale, de găinaţ, să se rază; 
ş bine, îngropându-se numai decât la adân-,
: cimea de; un m etru; şi în  locuri, mai 
ferite, spre a nu  fi desgropate de câni 
sau scormonite; dej porci, e a r’ păm ântul 
deasupra se va / bate bine. Toate g u ­
noaiele d in ; curţi;şi; din ţarcuri, d in /c o ­
teţe, fulgi, pene, găinaţ, se, vor curăţi 
cu îngrijire, dându-li-se foc ori îngro-,
■ pându-se. . . . . , ,  .-
8. Coteţele unde numai s ’au ivit 
s a u  u n d e  au zăcut galiţele, cele de păm ent
- se vor dărîm â acoperindil-se cu păm ent 
; sănătos, bine bătu t, ear’; lemnele lor,
cocenii, paiele, gunoiul, se vo t arde;
I celor de ^id sau cimehte, li-se vor curăţi 
bine păreţii, pardoseala şi apoi se vor 
; spoi cu v a r ; cele de l e m n ,  magaziile/ 
l sghiaburile, Coşurile, Ciururile ! pen tru  
\ clocit şi toate obiectele ce slujesc gali­
ţelor, se vor rîcăî; se vor râde şi apoi
- se vor spăla: cu ; apă ^'ferbinte': cu leşie, 
de mai m ulte-ori,j sau : cu o soluţie de '
; acid fenic în p r o p o r ţ i e  de 4 părţi; pen tru  
? 100 părţi de apă, ori cu: o diluţiune de 
? acid sulfuric,-5 părţi la  100 părţi de apă,
; sau de sublim at corosiv, 1  gram la 1 
litrii'- de apă. Aceste • spălături- se vor 
’ face după îm prejurări şi după sfatul 
veterinarilor sau oamenilor pricepuţi, cu 
băgarea de seamă ce so cere la :între- 
buinţarea- acestei din» u rm ăi'spă lă tu ri 
(otrăvitoare).' - . ■ < <■ •'
Cu apă ferbintei şi cu 1 soluţiunile
: arătate mai sus, este de i cel rmai m ăre 
folos a;so  uda ,din belşug şi cât ’mai 
adânc păm ântul din ţarcuri, din curţi,
( din coşare ţ i  m agazii şi pretutindoni pe 
unde au stat şi au  um b lat g a liţe le  bol-, 
nave şi cele bănuite. ' <;f 1 ' _
, Prăjinile, scările, arborii sau pornii 
pe cari dorm galiţele să se curăţe bino 
i de toate m urdăriile, spălându-se ram u­
rile arborilor cu acid fenic sau sublim at 
corosiv (ca mai sus), sau şi mai bine 
să se arză.
Mai nainte de a se sfîrşi, rugăm  
pe toţi cetăţenii — cari se îndeletnicesc 
cu creşterea sau ţinerea a ori-cât de pu­
ţine galiţe — ca dându-’şi osteneala a 
ceti aceste scurte poveţe, să nu le ne­
socotească, ci să caute a le îndeplini, 
dacă nu în. totul, barom în parte, cu 
credinţa că numai astfel se va pune o 
stavilă secerătoarei boale a galiţelor 
»colora*, caro bântue cu furie mai toată 
ţeara, producând pagube de neînchipuit.
Trebue s6-’şi trimită economul pe fiiul seu 
într’o şcoală economică? 
i.
îm prejurările  grele în cari au 
trăit părinţii, moşii şi strămoşii noştri 
şi chiar şi noi cei de azi au făcut şi 
fac să rămânem îndărătul altor neam uri, 
în  ţările cu o cultură înaintată îl soco­
tesc de nebun pe acel-ce-’şi trage co­
pilul dela şcoală; la noi însă şi acum 
mare parte  a poporului nu ţine că e o 
prostie dacă fiiul seu rămâne fără în ­
văţătură de carte şi mulţi numai de 
silă, de frica pedepsei îşi trim it copiii 
la şcoală abia în timpul iernei şi atunci 
încă foarte neregulat. De aici vine, că 
înaintăm  numai cu greu în cultură şi 
alte popoare ne întrec, lăsându-ne tot- 
în coadă, traşi-împinşi în toate părţile  
de cei-ce-’şi înarm ează pe fiii lor cu a r­
mele ştiinţei şi învăţăturei de carte, 
cari sigur aduc învingerea pentru  cei- 
ce le au în stăpânire.
în  alte ţări şi chiar şi în p a tria  
noastră o seamă a plugarilor altor nea­
muri îşi învaţă pe fiii lor meniţi a ră ­
mâne la coarnele plugului, . nu num ai 
în şcoala sătească, ci şi în o, şcoală eco­
nomică. Aceasta e pricina, că ne-am 
întrebat, şi noi că oare n ’a sosit timpul să 
facă astfel m ăcar unii ş i: dintre plugarii 
noştri?
Veacul nostru  s ’a numit cu d rep t 
cuvânt veacul progresului (înain tăre i);. 
cu deosebire in  partea a doua a acestuia 
ştiinţa a făcut paşi urieşi şi ea a p o r­
n it lupta ştiqntifică, adecă cu arm ele 
ştiinţei îu contra elementelor, adecă a 
puterilor firei. La lupta aceasta trebue 
să iee parte şi ţăranii noştri, dacă e ca 
să nu răm ână cu totul istoviţi.
.. . îm prejurările  economice şi soci- 
: ale, în cari au  tră it înaintaşii noştri 
erau cu totul deosebite de cele de azi. 
F i i u l ;  trăia întocmai ca tatăl, moşul şi 
; strămoşul seu. P reţu l bucatelor era po- 
trivit îm prejurărilor, lucrătorii şi ser­
vitorii se aflau cu înlosnire.- Azi in- 
 ̂ dustria a ajuns pe o treaptă înaltă  de 
perfecţiune (înain tare); num ai s ta rea  
plugarilor a răm as îndărăt, d in .,p ric ina  
lipsei dft cunoştinţe şi cu chipul, acesta 
: apăsată de. industrio şi alţi factori. .în  
cei 10 ani din urm ă cu deosebire ne-am 
putut încredinţa po, deplin, că am ; d a t 
din rău în mait rău., Oheltuelile şi d a ­
tele de tot felul au crescut din an , în  
an, po când venitele au scăzut. Tim pul 
trece şi plângerile nu ajută nimic. Piu- , 
garul, sărăceşte d in : pricina concurenţei 
tot mai mari,,.cor ’i-se face la ,v inderea; 
bucatelor,i Aceasta, e pricina şi >că s a :
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afu n d a t în  da to rii şi ’i-se vinde moşi- 
o a ra  şi căsuţa. Nefiind destu l de in ­
te ligen t (învăţat) şi cru ţă to r, el va ajunge 
r în d  pe  rînd  la  s ta rea  de chiriaş, lu ­
c ră to r la  alţii şi ziler. Şi toate aceste 
se v o r întem pla ch iar şi în  acel cas, când 
fiiul ţăranu lu i v a .p r im i învăţăturile  din 
şcoala sătească, d a r ’ nu-’şi va câştiga» 
şi în  alte chipuri cunoştinţele de lipsă 
p e n tru  lupta cea g rea  a vieţei. ■
Se privim  num ai puţin  asupra altor 
ram u ri de c â ş tig ! Ce p reg ă tiri făceau s. 
p. m eseriaşii în  trecut, şi de ce au ei azi 
l ip s ă ! Câte feluri de şcoale se susţin 
pe seam a lor! Şi lucru  de m irare, că 
acele şcoale sun t cercetate şi din partea  
celor mai săraci copîi; astfel, că e tot 
m ai anevoe a în tâ ln i . un  m ăiestru  tiner, 
care  n ’a r  fi cercetat asem enea şcoale. 
Aici se urm ează d in  acel punct de ve­
dere  că : fiecare om trebue  să-’şi lă r­
gească în  tot m odul cercul cunoştinţelor, 
pentru-că aceasta este m oştenirea cea 
m ai b u n ă  şi folositoare, ce el o poate 
d obând i pen tru  chem area sa.
în c ă  mai m ult so faco în această 
p riv in ţă  din p artea  celor-ce se aplică la 
negoţ, ca ei se p o a tă  corespunde m ul­
te lo r cerinţe ale tim pului n ou  şi pen tru  
a p u tă  ţine p iep t concurenţei in terna­
ţionale. Şi aşa e la toate celelalte s tă r i ; 
p retu tindenea se cer multe; foarte multe 
cunoştinţe. Lupta pen tru  tra iu  este m ult 
m ai g rea  ca odinioară şi cine n u  se p regă­
teşte îndeajuns p en tru  p u rta rea  ei, uşor 
so p răpădeşte . , L,
Vedem aşadară, că toţi recunosc 
a n u  m ai pute lup ta  fă ră  cunoştinţe mai 
m ulte şi fără o tem einică p regătire  pen­
tru  chem area lo r ; num ai economul să 
n u  recunoască această ? O astfel de 
nesocotinţă ar însem na, că el grăbeşte în ­
căpăţînat, cu ochii legaţi sp re  p răpastia  
ce-’i stă  înainte. ^
Nici un m ăiestru  şi nici un fab ri­
cant n u  are lipsă de a tâ tea  cunoştinţe 
p e n tru  chem area sa, ca tocm ai economul. 
Şi cum stă el cu cunoştinţele peste to t ? 
C hiar şi cel mai în a in ta t econom trebue 
se recunoască, că-’i este foarte greu  a 
se afla între îm pre ju rările  cele noue 
cu in troducerea economiei schimbătoare: 
Ş i apoi cât de g reu  şi încet merge încă 
azi cu cultura ra ţiona lă  a vitelor ş i-c u  
m odul de n u trire  reg u la t şi corăs- 
p unză to r al acelora ! Cât de r e u ' s tă  
trea b a  cu in troducerea deosebitelor so-: 
iu ri de gunoiu m ăiestrit şi în trebu in ­
ţa re a  lu i ! Cât de g reu  m erge mai de­
p a rte  cu cultura mai afundă a păm ân­
tului. Cât de puţiri! se pricep  economii 
noştri a da a ju to r cu p rile ju l fă tărei 
şi în  boalele mai uşoare ale anim alelor 
de c a s ă ! De lăptărxile raţionale- nici 
n u  putem  vorbi, cum nici de pu rtarea  
socotelelor şi de chem ia economică. ' 
Cunoştinţele noastre  n u  sunt în- 
destulitoare, ca să putem  înve ţa  pe u r­
m aşii noştri ceea-ce e d rep t şi adevărat, 
ca m ăcar ei să n u  m ai lu c reze  tot fă ră  
p lan  ca noi. Da, trebue să mărturisim , 
că  cunoştinţele şi experienţele (păţăiiiile) 
n o as tre  sunt p re a  slabe, ş i1! şcoală eco- i 
nom ică treb u e1 să ne v ină în tr’ajutor. 
A poi c e le ; învăţa te  î n : şcoală; experien-5 
ţe le  (păţaniile) câştigate  şi ceea-ce se 
cu p rin d e  în o carte bună economică- — * 
to a te  acestea tineretul să le urmeze cu 
h ărn ic ie  şi în mod stăru itor. Şi la atâtai 
se  poate  creşte şi deda din pruncie. , ; ;
P en tru  aceea sfătUim pe ; p lugarii 
noştri să-’şi trim ită c o p i i i  în  o şcoală de  
eeonomîe, unde se înveţe ceva mai bun  
pen tru  chem area lor. Acolo se va zidi 
pen tru  ei puntea, peste care vor păşi în  
v ieaţa  practică, la  o lucrare  mai înţeleaptă, 
a grelei lor îndeletniciri, şi la lu p ta  ,nă-, 
sâlnică pen tru  traiu , din, care .num ai cu 
chipul acesta v o r pută eşl biruitori.
- Econom ul practic. »/
Maşina cu abur
Numită încă  m aşina termică sau 
m aşina cu foc, de alţii motOr termic, 
este m aşina care produce ’o lucrare o are­
care pe socoteala cheltuelei de căldură.
Şi eată cum s e  pe trec  lucrurile: 
apa din  căldarea maşiniei,se schimbă în 
ab u r şi aburu l în t r ’o putere, care pu tere  
e în trebu in ţa tă  la  un lucru  oare-care. .
, Un exem plu frum os ne va lumina: 
mai bine. Punem  o oală de fer cu apă 
la foc, şe ne închipuim  că oala am astu ­
pat-o cu un coperiş tot de fer şi că p rin  
a ju to ru l unui ş iro f strîngem  bine cope-, 
s rişu l pe buzele oalei. Vom vede că 
; după-ce a trecu t un  timp oare-care oala, 
se pune în  m işcare. : ;
Care este . causa V . î : ; ,
:Causa este, că apa s ’a schim bat în 
abu r şi aburul s ’a schim bat în tr’o putere, 
care putere a pus  oala în  mişcare.
J • în  locul apei la m aşini poate  fi 
gazul şi atunci ia  num ele de m otoare 
(m aşini) cu gaz, sau  putem  în trebu in ţa  
electricitatea — care sa şi pus în  apli* 
care în  unele ţări; ca sp re  exem plu Ger- 
\ m ania. În trebu in ţarea  pu te re i aburu lu i 
în  industrie este cam de pe la începutu l 
acestui veac şi aplicarea aburului în  in- 
! dustrie  este încă şi mai nouă. - : ;
P rogresele  înspăim ântătoare care  
; le-a făcut om enirea în  acest secol sunt 
dato rite  în cea m ai m are parte  inven- 
ţiunei şi perfecţiunei m aşinei cu abur.
D esbrăcând omenimea de lucrul de 
m ână a pus ;la  dişpoşiţia oam enilor p u ­
terea sa, — şi a scăpat de o m uncă
■ greoaie mii de, suflete condam nate de a 
: p roduce forţa m aşinei cu abur, care azi j- 
s ’a înlocuit. V ,, . ',
: ; Marile despoperiri, (invenţiuni) : nu  
su n t .to tdeauna, munca unu i .singur om, 
ci d in  contră , sun t m unca mai m ultor 
5 oameni.* Invenţiunile nu  apar ca o. al-
> cătu ire  repede, ci cresc încetul cu încetul,
; ca şi.arborii; p ă d u r e i . ; , < ? < i t i Wi-v
■>h Se ştie că Jam m es.W att a fost unu l 
j din inventatorii m aşinei cu iabur şi poate: 
; cel mai inare d in tre  toţi acei ce au  lu- 
: crat pen tru  descoperirea maşinei cu abur.
; Nu trebue însă să înţelegem  că n u m a i; 
; de el aş foşti descoperită m aşina cu abur,,- 
: căci cU mult m ai îna in tea  lui Jammes< 
W att (1769) un  ; a ltu l num it H eron :se> 
l crede că este cel d in tâ iu  in iţia to r a l ma- 
' şinei cu abur, ■ căci p rin  cărţile găsite 
I în  A lexandria (în  i Egipet), care a ! fost; 
odată  centrul de civilisaţie al omenirei, 
s ’a g ăsit işi d ; carte  a; lu i Heron, care-;
l. după -m odu l?: cum ■'> scria,: se - vede* că < 
gându l lui: e ra  în d rep ta t la  descoperirea ' 
m aşinei cu abur. i{ f vi ; in ţv/;;-.
i F ra ţii V. O. I. KiUInlo^ti.
Sfaturi economice.
Cum sâ pustiim din grădini melcii golaşi.
Melcii golaşi fac  m ari stricăciuni 
în  grădini şi mai ales în  şcoala de pomi. 
în  contra lo r  d irec to ru l g răd inei din 
Versailles, dl Ilordy, recom andă unt 
rânced, ori alte unsori râncede, ca mijloc 
foarte bun pen tru  pustiirea acestor ji- 
vini. P rocedura e u rm ătoarea : Ungem 
un tu l ori unsorile râncede pe acândurele 
mici, ori pe frunze de varză şi apoi le 
aşezăm în g răd in ă  la d istanţă de 8—10 m. 
una de alta. în  fiecare dim ineaţă vi- 
sităm  scândurelele ori frunzele unse şi ni­
micim mulţimea de melcuţi adunată  pe ele
; Porei de prăsilâ.
P o triv it anun ţu lu i inspectoratului 
hergheliei d in  F ă g ă ra ş  dto 11 Maiu a. c. 
nr. 1108, din p răsila  rîm ătorilor (por­
cilor) aflători la p rop rie ta tea  hergheliei 
se vor vinde sp re  scopuri de prăsilă 
m ai multe scroafe de rassa m ăngăliţă 
curată. P re ţu l câte a unei scroafe e cu
40 fl.j d a r’ p en tru  p roprie tarii mici, cum 
şi pentru  alţi p roprie tari, recom andaţi 
de R euniunea no astră  ca vrednici de 
favor, p re ţu l. se s ta to reşte  în mod excep­
ţional cu 35, fl.
A tragem  p rin  această luarea aminte 
a m em brilo r' ReUhiunei noastre asupra 
favorului ce se îm bie conform celor de 
sus şi to todată  rugăm  p e  doritorii de a 
cum păra să se adresese în acest scop 
subscrisului comitet,, indicând numele, 
locuinţă cu posta  ultim ă, cum şi num ă­
ru l scroafelor, ce doreşte a cum păra.
Sibiiu, 23 Maiu n. 1899.
Comitetul cen tra l ăl »Reuniunei ro ­
m â n e d e  ag ricu ltu ră  d in  comit. Sibiiului*.
; D em . Couişa, : V ictor Tord& şiana,
preşed in te . secre tar.
Tulumbe de stropit viile.
Numeroşi v iieri ne-au recercat şi ne 
recearcă, d u re re1 acum  în tr’un târziu, 
să-’i vestim »în pripă* de unde să-’şi 
cum pere şi cu ce p re ţ tulumbe de stro­
p it  viţele contra peronosporei, — tu ­
lum be fireşte bune şi nu  tocmai scumpe.
I F iindcă unui fiecăruia nu  suntem  în  po- 
: siţie, ; răspundem  în; scurt p rin  ziarele 
noastre astfel:
, Comisiunea’economică a com itatului
' Sibiiu a resolvit deja  cererile, acordând 
com unelor politice şi tovărăşiilor agri- 
; cole (nu şi persoanelor singuratice) din 
! acest com itat şi anum e de astă-dată 63 
tulum be cu p re ţu l redus de câte 4 fL 
66 cr. ’ : ; 
j Ceialalţi do rito ri sunt avisaţi a se 
ş adresa, în scopul cum părărei, de-adreptul 
la  firme solide, în tre  cari GarolF. Jiekeli 
} î n , Sibiiu  Îm b ie  ;tulum be aeyea ,bune ş i. 
? ieftine şi anum e: , .
a) ’iExcelsior« cu 9 îl.
? b) > Austria*, model 97 cu 10 fl.
. 90 cr. şi -iii-
tn e^.;».4tts£rîa«immodeli<93 :cu 14; fL: 
90 cr. '
Tulumbe »Austria», model 93 s’au  
; fost distribuit p rin  comisiunea am intită 
I în  anul treţcut,' ear*’ »A ustria* 'm odel 97
1 în  acest an; ; Şi unele şi altele s ’au do- 
: vedit a fi îndem ânatice şi destul d e  
s trainice.;,,»Excelsior«, este num ele unui 
‘ fel de tulum be mai ieftine, dar.’ încâtva 
m ai slăbuţe. '
-• în  ce p riveşte  s trop irea insaşi, ne  
f provocăm la instrucţia  noastră  din anu l 
î trecut, instrucţie,; care s ’a; fost trim is, 
prim ăriilor noastre  şi care s ’a fost p u -’, 
blicat în acelaşi tim p p rin  ziare. .
I Sibiiu, 25 Maiu ^  1899.  ̂ ^  V 
;; ; B iuroul >R euniunei agricole tfOmâne 
din com itatul Sibiiu*. . -  ' > ’ = 
Dem. Comşa, 4 V . Tordăşianu;
j t p reşed in te . seeretar.
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Ştiri eeonomiee.
M oşiile s ta tu lu i  î n  B om ânia. Din
cel din urm ă conspect al moşiilor statu­
lui, se vede că statul mai are în timpul 
de faţă 400 de moşii. Dintre acestea 
num ai 100 se mai pot vinde în parţele 
la  ţărani. Celelalte: unele sunt în pro­
ces, altele din deosebite cause nu se pot 
vinde. . • '
Secetă în  R om ân ia . în  România 
■bântuie o secetă grozavă, din pricina 
căreia starea semănăturilor, după-cum 
scriu foile, este cât se poate de rea. în  
m ulte judeţe câmpul este aşa de pîrlit 
de secetă, încât nu poţi alege în tre dru­
m uri şi locurile sămănate. P rin  unele 
p ărţi pe unde a dat puţină ploaie, pare 
'a  fi mai b ine; d a r’ de giaba, căci dacă 
nu  va mai ploua, totul va fi perdut. 
S truguri surit mulţi, d a r’ . în Moldova 
.s’au ivit nişte gândaci care rod frunza 
şi rodul viţei..
în  nici un judeţ starea agricolă nu 
este însă: aşa de tristă  ca în judeţul 
H uşi; aci câmpiile au rămas ca-şi-cum 
. li-s’a r  fi pus foc. > : •
Oamenii au făcut fântâni în tr’adins 
pentrU-ca să aibă de unde da apă vite­
lo r; mai multe turm e de oi au murit, 
d in  lipsă de ia rb ă ; când au fost sp in­
tecate li-s’a găsit stomachurile pline de 
păm ent. ' ' . . ;
L a „R eu n iu n ea  ro m â n ă  de  a g ri­
c u l tu r ă  d in  c o m ita tu l Sibiiu", în  şe- 
-dinţa comitetului central ţinută ieri s ’a 
prim it de membru pe vieaţă dl Dr. Va­
sile Preda, advocat în  Câmpeni, e a r’ de 
m em bri ordinari d-şoara Elena Reou, 
-învăţătoare şi Ioan Nedelcu, proprietar 
ambii din Tălmăcel; Cornel Condor şi 
Teofil Căliman, ambii învăţ. în  B oiţa; 
lacob  Aleman, Ioan Aleman, economi, 
Nicolae Aleman, Nicolae Isac, ambii pa- 
rochi, Vasile Lăpădat, m ăiestru măsar, 
la co b  Manoil, notar, Ioan  Moldovan, econ.
; şi Oprea Mosora, comerciant, toţi din 
T opârcia; Simion Ioan  Cioran, Savu 
F lorea, Nicolae George Popa, economi, 
Io a n  Radu, notar, Nicolae Todoran jun.,; 
p roprie tar din Piănul-inferior şi George 
Şeulean, notar în Pianul-superior.
U n  loc b u n  p e n t ru  n e g u ţă to r  ro- 
;m ân este în comuna Tiuri (lângă Blaj). 
Aici este de dat în  chirie un local de 
boltă, în care şi acum se află boltă, eu 
d re p t de trafică şi îri loc foarte potrivit. 
D oritorii să binevoiască a se adresa la 
d l  George Făgărăşan, învăţător în .Tiuri 
«{posta "Blaj); • . .̂7,
jeil-'c j u i :m i . '
Din ce constă gâlbinuşul de ou?
Gălbinuşul oului are cam 30% din 
în treagă  g reu ta tea.' oului. Coristă din 
urm ătoarele m aterii: 51.8°/, apă, 15.8°/# 
vitellin (ălbumin disolvat, care la căl­
du ră  de 70—80 grade se închiagă), 1.5°/» 
nuclein, 0,4°/* cholbsterin, 7.1“/, lecithin, 
1.2®/0 acid gliceriri-fosforic (productul des: 
compunerei lecithinului), 0.3°/, cerebrin,
0.5°/0 materie colorătoare, i°?0 diferite 
săru ri, 20.3°/, tileiu, caro face 6.09% din 
g reu ta tea  întregului ou. Acest ulaiu îl 
căpătăm , (iacă ferbem' oul pâiiă-ce găl­
binuşul ’i-se‘întăreşte, scoatem apoi găl­
b inuşul , şi-’l tescuim (îl stoarcem), ori 
scoatem  diri’ e l f uleiul, prin eţherisare, 
\{etherul atrage lă sine "uleiul), e a r’ d in ' 
am estecarea ethero-oleică evaporăm ethe- 
ru l cu apă caldă, rămânendu-ne astfel ule­
iu l  c u ra t .: : ., (*•)
Ordinea în scoală.
Pentru-ca o şcoală se poată ajunge 
la 8copul final, care este cultivarea inte­
lectuală şi spirituală a elevilor, ea are 
lipsă de o bună şi îngrijită conducere 
din partea învăţătorului. . ,
N u e d e a ju n s , ca acela să ţină orele 
de prelegere regu lat şi s6 predee m ate­
rialul ce-’i va veni înainte, făcându-’i po 
elevi, ca şi ei la rîndu l lor so poată arăta 
unele cunoştinţe, ci pentru-ca acţiunea 
şcoalei se poată avă influenţa bine­
făcătoare asupra elevilor ca fiitori oameni 
mari, trebue să observe o bună ordine 
a tâ t în ceea-ce-priveşte vieaţa şcolară, 
cât şi în ceea-ce priveşte predarea dife­
ritelor obiecte do învăţăm ânt
■ Dacă vom stărui, ca elevii să observe 
ordinea cuviincioasă îri mişcare, vorbire,' 
folosirea timpului de instrucţiune, p u r­
tarea cuviincioasă în şi afară de şcoală,' 
este natural, că învăţământul trebue să 
progreseze. ■ p ; j ;
0  zicătoare foarto adevCrat^1 zice,; 
că cine începe cu ordine ’şi-a făcut lucrul 
de jumătate. Din contră, nefiind elevii 
dedaţi la regularita te in mişcările şi 
acţiunile lor, instrucţiunea va trebui să 
| sufere, pentru-că unui om neregulat’nici 
, lucrurile nu-’i pot fi regulate şi în  ordine.
Să nu în trelăsăm  deci a face pe elevi 
, ca dela p r im a. > în tra re  în şcoală să se 
dedee tot mai m ult cu ordinea şi > regu- 
laritatea, dacă e ca instrucţiunea se poată 
avă asupra acelora efectul dorit. > : 1 
‘ Totdeodată se nu uităm îm pre­
jurarea, că., ordinea co. elevii ’şi-o vor 
însuşi în şcoală are se formeze basa ordi-, 
nei în vieaţa lor practică a devenind ei 
oameni mari. 5 ‘ V
\ Pentru  acest scop se cere, ca ş iîn -
; văţătorul să observe el însuşi cea mai
i perfectă ordine, pentru-că nefiind el 
pildă viie elevilor sei, toate încercările 
lui vor fi nefolositoare, vor fi zădârnice.
Nu e de ajuns deci a spune ele-
- vilor soi, că aşa au se facă . şi aşa au 
să lucre, ci el să le servească de model.; 
î ; Pe lângă aceea, că în ‘acţiunile 
elăVildr peste tot se va observa ordinea 
cuviincioasă e de lipsă, ca şi îri p re ­
darea obiectelor de învăţăm ânt să se
i observe ordinea recerută.. ? : v 
. Este o m are greşeală care poate
• să ! aibă triste urm ări pentru şcoală, dacă 
: materialul do învăţăm ont. se va preda
din partea, învăţătorului fără plan şi
5 o r d i n e . ■1 !
• Este adevărat, că pentru ' fiecare 
studiu ce e a se p reda îri şcoala popo- 
; ra lă  se află manuale, da r’ â .preda 
după acelea câte verzi şi uscate, nu ţn-, 
semnează nimic. - ,
: 1 ' învăţătorul încă dela îricepiitul anu*: 
: lui şcolar* e dator a'-’şi' face u i 1 plan 
: de prelegeri, alegând din .vastul , mate-"
• rial pe cel mai ,esenţial şi mai im portan t -
La com punerea acelui plan va avă 
 ̂ să iee de b asă  cunoştinţele .ceiilă" vor
• dovedi elevii so i; diri d iferite ' despărţă-* 
minte şi planul edât de autoritatea bu- 
perioară şcolară. ,
Ţinând cont de acestea, de , îm pre­
jurările în cari, se află şcoala şi de 
timpul prescris pen tru  instrucţiune, va
compune deci planul do prelegeri .în  
scris, avend a so conforma în decursul 
anului şcolar aceluia.
Avond planul înaintea ochilor sei şi 
ţinâridu-se de el, va fi pus totdeauna în  
posiţie, a şti cum stă cu materialul. Va 
fi totdeauna în cu ra t cu aceea, dacă 
până la cutare timp a luat un îiiatorial 
îndestulitor de aşa, ca până la finea 
anului să poată lua şi rostul, ca să aibă 
cova bine chibzuit şi bine rotunzit pon­
tru  acel an de şcoală.
Atunci va fi ordino şi in p redarea  
obiectelor do învăţăm ânt şi şcoala aceea 
va progresa.
, Din contră, neavend învăţătorul un 
plan de învăţăm ont bine determ inat şi 
bine chibzuit, aproape în fiecare o ră  
va trobul să so potignească, ceea-ce el 
singur va trebui să observe, dacă va fi 
câtuşi de cât conştienţios.
La încheierea anului, şcolar, cu oca- 
' siunea exam enului, va face asem enea o
I consemnare din care să fie evident m a­
terialul percurs in decursul anului şi pe 
basa căruia se vo r face exam inările.
Acel conspect (consemnare) va avâ 
în  anul viitor şcolar a se lua de basă  
la  compunerea noului plan de prelegeri
1 şi în chipul acesta se va urma an de an.
■ Urm ând astfel, şcoala — dacă în ­
văţătorul care o conduce va a ră ta  inte-1 
resul şi energia receru tă  — la tot caşul 
va da înainte, aducend roadeie aşteptate.
-'Sic. Nimulesou.
Afaceri şcolare îa sinoade.
— R aportu l consisto ru lu i archid. la  sinod. — 
('Urm are), 
i) Învăţătorii.
Numărul to tal al învăţătorilor este 
880, d intre aceştia sunt definitivi 419 şi 
provisori 461..
■ In  com parare cu anul trecut nu- 
; mărul Învăţătorilor s ’a înmulţit cu 5, al 
celor definitivi s ’a  înmulţit cu 6.
C a te c h is a ţiu n e a .
• La institutele străine au  frecuentat 
şcoala peste to t 7137 elevi de a i noştri,
• şi anum e:' •
P e d a g o g ii .. .  ■ .. • • ; • ■*,
’ G imnasii . ,  ; • • • • . •  6®2
•' Şcoale reale . ■, • - - • • • 1W
. Şcoale com erciale. . . . ... ......... . .56
Şcoale Civile . . . . . . . . . . . 153
• Şcoale elem entare s u p e r io a r e . . . .  ., . . ; . 138
. Şcoale elem entare gr.-catolice • .- . . . . 601 
, Şcoale elem entare rom.-catolice . . . .. i 201 
; Şcoale elem entare ev. lu terane . . . .; , ; . 236
4 Şcoale elem entare! ev. reform ate . . . .  201 
; Şcoale elem entare un ita re  .. . . . . . .  . . ., 16
i Şcoale elem entare de s ta ţ , . . .*,)*.• 2767 
: Şcoale, elem entare com unale . . . . . . . .  2005
: Şcoale elem entare de reun iun i p riv a te  . .  r 21
• S um a . . 7137
1 . 1 ,tCe priveşte îngrijirea de catechi- 
*■ sarea, .tinerilor: noştri, c a r i , cercetează
■ şcoalele de învăţăcei industriali, chestiu- 
; nea1 e pe calo â' se regula. : 1
’ : JEocametiele.
1. Exam enele pontru cualificaţiu- 
, nea învăţătorilor s ’ai; ţinut la 6 Iunia 
s vechiu şi- îsilele urm ătoare ‘1898.
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Ca com isar consisto rial a fost trim is 
aseso ru l consistorial p ro to p resb ite ra l Ma­
te iu  V oiieanu; d in  p a r te a  guvernulu i 
ţă re i a fost trim is inspectoru l de şcoale 
al com itatului S ibiiu Dr. G avriil.P in ter.
Admişi la  exam en au  fost 11 can­
d idaţi, la  em endarea calculului au fost 
adm işi 16. i: : "
L a . exam en s ’au  p re s e n ta t . 21 de 
candidaţi, d in tre aceştia 1 „s’a retras, 18 
au  fost-p rovâzu ţi cu testim oniu de cua- 
lificaţiune, 2 au  fost resp inşi şi în d ru ­
m aţi la term inul din Iun ie  1899 la em en­
d a rea  calculului.
2. Exam enele anuale ale şcoalelor 
poporale. La finea anulu i şcolar 1897/8 
s ’au  ţin u t exam enele anuale provăzute în  
norm ativu l şcolar şi resu lta tu l a fost în  
g en era l m ulţumitor.
C onsistorul nu  a în tre lă sa t â a trage 
cu toa te  ocasiunile a ten ţiunea organelor 
n o astre  bisericeşti-şcolare asupra  im por­
tan ţe i acestor exam ene, cu prilejul că­
ro ra  m ai bine se po t convinge despre 
s ta rea  instrucţiunei poporale., , t ;
Visitarea şcoalelor. .
Conform disposiţiuriilor norm ativu­
lui şcolar oficiile p ro topresbiterale  în  
decu rsu l anului şcolar şi m ai cu seamă 
cu ocâsiunea exam enelor au  visitat şcoa­
lele, făcend la finea anului ra p o rt despre 
cele observate. ii!: :
. • •. D in partea  consisto ru lu i: în  anul 
trecu t nu s ’a îndeplin it v isitare  de iu- 
specţiune generală din motiva căci a 
lipsit acoperirea bu d g etară  pen tru  spese.
doiifereiiţe le  înveţătoreşti.
Conferenţele înveţă to reşti în anul
1898 s ’au ţinut în  conform itate cu con­
clusul V eneratului sinod archidiecesan 
din 15/27.yAprilie : 1898, n ru l 49 şi au  de­
cu rs  cu succes îm bucurător. (Va urm a).
Educationea in scoală si familie.-- ; i <;i, ' :/:.■>* : .1 ; • ■
D iserta ţiune:ceiitit în  ad u n a rea  subdespărţem en- 
tu lu i Reuniunei în v e ţă to rilo r  d in  trac tu l Alba- 
Iu lie i, ţinu tă  la 8 O ctom vrie 1898 în  B arabanţiu ,
, d e Io a n  Pam pu, în v ă ţă to r  în  A lba-Iulia.
(U rm are  şi line).
Durere num ai că în cele m ai multe 
caşuri, în şcoală pruncul aude şi vede 
multe lucruri frumoase, cari slîrnesc
o iubire adeverată în  inim a lui faţă 
de şcoală ; ^ar *acasă părinţii prin pur­
tări. rele nu num ai ?cd strică tot ce a. 
repetat înveţătorul în şcoală, dar' toata 
lucrarea lui ’i-o face zadarnică. .
Ori-cine, din cei cari s ’au ocupat' 
num ai cât de cât cu chestiunile de cul­
tură, ştie că educaţiunea şi instrucţiu­
nea tinerim ei nu  se începe' diîi şcoală/ 
ci din familie. Şcoala e datoare a con­
tinua  numai aeeea-ce a început familia."
; Filosoful H erbdrt num eşte  şcoala 
ausiliar al familiei, adecă ara tă  legă­
tu ra  ce trebue să existe în tre  casa1 pă-/ 
rin tească şi familie. Ei bine,' mă va  în ­
treb a  cineva, ce înţelegi d-ta sub acea­
stă legătu ră? în ce constă ea şi în tru-cât 
s ’a r  pute face cineva v inova t de neso­
cotinţa ei ? • —
Scopul meu este se desleg aceasta 
în trebare, în tru-cât îm i v o r ierta  pu te­
rile. Casa părin tească  este lociilunde se 
pun - pri mele '* ba se a le  creşte re  i. 'Aici co­
pilul îşi câştigă: -cele mai- d in tâiu  cuno­
ştinţe, aici în v a ţă  el judeca lucrurile; 
mai ân tâiu  şi mâi ântâiu . Exem plele ce 
le vede, obiceiurile,ce;’şi-le face în aceşti 
an i d in tâiu  ai vieţiei, vo r fi pentru  toată 
vieaţa*-lui.'4-'
-Lr:? >De aceeamn p ă r i n t e z i c e  un pe-; 
dagog  —; se ibagq , bine? d e ş e a m ă  cum
îşi deprinde de mici pe fiii sei şi ce 
exem ple le dă. De vrea s§ nu fie leneşi 
când vor fi m ari, se-’i dedeie de mici la 
lucrare, adecă la ac tiv ita te ; de voeşte să 
n u  se facă risipitori, să-’i deprindă de 
mici la  cru ţare ; de v o e ş te  să scoată din- 
t r ’înşii adevărate caractere, să-’i ferească 
de tim puriu  de minciună şi de şovăială 
şi sS-’i deprindă de tim puriu num ai şi 
num ai cu adevărul şi fap te bune«. .
Şi dacă aceasta aşa se va întâm ­
pla în  familie, e a r’ înveţătoru l încă va 
fi conştîu de chem area sa şi-’şi va şti 
susţine au torita tea înaintea ori-şi-cui, 
resul tatele dorite pretinse de vocea tim pu­
lui şi dela poporul român, se vor ajunge.
Acestea surit punctele asupra cărora 
am aflat de cuviinţă a vorbi în această 
adunare. :
încheiu, expriinându-’mi dorinţa, ca 
în tre  părinţi, în tre  preoţi şi învăţători,
— ca o treime nedespărţibilă -  se exi­
ste în  ori-şi-ce vreme legăturile cele mai 
strînse, arm onia cea m ai perfectă. Dela 
acestea depinde în  prim a linie rodul 
ostenelelor a tâ t ale unora, cât şi ale al­
tora, ştiut fiind, că acela dintre aceşti 3 
factori ai instrucţiunei, care condus de 
egoism, de ură şi irufăşîe sapă lă ră ­
dăcina bunei în ţelegeri aruncând să­
m enţa discordiei, după-cum — durere — 
avem  caşuri destule, acela, zic, nu  num ai 
că m erită d ispreţu l şi blăstăm ul naţiu- 
nei sale, ci însuşi M ântuitorul, care ca 
în v ă ţă to r a ven it în lume, îi va da răs­
p la ta  cuvenită la tim pul seu, ca unei 
slugi necredincioase. ; . ■
: Adunare de înveţători în 
Calvaser.
— R a p o rt special. — ;
- Despărţământul  Sibiiu al Reuniunei 
în v e ţă t  archidiecesani gr.-cat. ’şi-a ţinu t 
adunarea  în  Calvaser, la 21 Maiu st. n.
O cunună frum oasă de învăţători 
şi înveţătorese ap arţină to ri — (dl Elie 
Câm pean aparţine despărţ. Mediaş, dacă 
nu ine înşel e m em bru şi în  despărţ.
’ Sibiiu, a şi lua t parte, cinste: lui) —- 
despărţem . Sibiiu puteai vedea pe la 
\ orele 10 a. m. în  spaţioasa curte a şcoa- 
lei din Calvaser, unde încunjuraţi de 
simpaticii poporeni în num ăr frumos re- 
presentaţi, d iscutând în deosebite chestii 
aşteptau m om entul începerei. Notez, că 
adunărei avea să-’i prem eargă exa-
i m enul cu elevii acelei şcoale.
, în  scurt timp s’a şi început exa­
m enul su b  conducerea neobositului dom n 
protopop, I. V. Rusu, asistând şi p ă rin ­
te le  şi protectorul învăţătorilor, dl Iuliu  
B ardoşi, on. dom ni preoţi din loc . şi jur,
; cât şi o mulţime de bărbaţi, femei, juni 
şi june  din comună. Exam enul a fb st spre 
; m ulţum irea tu tu ro r ; din răspunsurile 
: elevilor s’a p u tu t constata, că colegul
I Vişa îşi c u n o a ş te c h e m a re a . Cinste a 
Ş făcu t dlui catechet Deac, răspunsurile 
: frum oase ale elevilor din religiune. '
i La orele 12 s ’a deschis adunarea '
‘ p r in ':hărnicul învăţ, şi preş; al despărţ.
[ Coman Gligor, .care p rin  cuvinte calde
I şi isvorîte din adevărat simţ colegial 
| îndeam nă pe colegii sei de luptă ..spre 
ţ. perfecţionare corespunzătoare, 
ţ. N’a răm as dl Coman dator nici po- 
; poru lu i asistent, căruia, în  cuvinte fru- 
s m oaşe şi pline de exemple, ’i-a a ră ta t
I însem nătatea şeoalei, desvoltând pe la rg  
; datorinţele părin ţilo r fa ţă  de fii, şcoală 
! şi învăţător, cât şi bucuria ce o simt e i‘ 
;• în  u ra ia’ resu lta tu lu i fiilor lor eşiţî d iri? 
\ şcoală; ^  dOvadăi exattiehul din ariiil
l aeesta.v u:,U\ u;h. r, ,c>. î:u
I Mult şi bun efect a produs diser- 
\ ta ţia  d-şoarei învăţătoare- E lena Comanj 
; despre »Legumărit<,, care, fiind plină, de,
• exemple practice, poporul şi m âi ales 
« sexul femeiesc o a a sc u lta t’ cu m ultă 
: pacienţă şi dragosto,' u rându-’i la fino 
; un  »să trăească* înso ţit de mulţumită,. 
; adunărei.» ... ,
Din şedinţa II., care s ’a început 
după 3 o re  p. m. e de rem arcat >critica* 
asupra exam enului, unde d-nii învăţători, 
fă ră  u ră ori ceva patim ă rea  faţă de 
colegul Vişa, s ’au  frăm ântat reciproc,, 
dându-’şi fiecare p ă re rea  sa şi arătând^ 
lacunele obvenite în  în trebările  respec­
tivului învăţător, o ri în  răspunsurile ele­
vilor, care de altcum e în interesul fie­
căruia d in tre învăţători, servind de cino-- 
su ră  pe viitor. în  fine repet, că de 
astă-dată dl coleg Vişa a m ulţum it pe 
deplin a tâ t adunarea, cât şi pe poporenii 
dînsului cu examenul.
Oficialii actuali au fostrealeşi fărăi 
m ultă discuţie.
Nu pot să trec cu vederea afabili­
ta tea  şi ospita litatea de care am fost* 
învredniciţi din partea  popqrenilor din 
Calvaser în  frun te  cu harnicii preoţi 
d-nii Deac şi Vintilă, cari şi pe această 
cale prim ească în  num ele colegilor mei 
; sincere mulţumite. E ram  să uit, că dela 
începutul adunărei ne-a onorat cu pre- 
senţa dl inspector reg. din com itatul 
; Ternavei-m ari, dându-’şi expresia înde- 
stulirei fa ţă  de r îv n a  şi progresul do­
vedit de învăţ, despărţ. Sibiiu, dovedind 
şi de astă-dată un resu lta t m oral uimitor- 
A dunarea acestui despărţăm ânt se va 
ţină la toam nă în  20 Noemvrie n. în 
comuna Alămor.
. Iubiţi colegi! Ori de câte-ori vom 
sim ţi în calea n o as tră  că puterile ne 
slăbesc, că sudoarea curge rece pe fruntea 
n o as tră ; — ori de câte-ori vom perde' 
curajul, să ne gândim  la naţiunea ro­
m ână câte a su ferit; să ne gândim  că 
suntem  spriginitorii ei şi că avem om i­
siune de îm plin it; să ne gândim  că 
suntem  datori cu recunoştinţă, care e 
cea măi sfântă, cătră aceia, cari, în 
decurs de multe veacuri, cât timp a 
; dom nit iobăgia, au  suferit până  la m ar­
tiriu, spre a ne apăra  : >limba, moravu­
rile şi numele de Românii
Un talism an este acesta, care ne va 
serv i to tdeauna spre bine, dacă-’l vom. 
ave şi ţine în  minte., îna in te  deci cu. 
curaj şi abnegaţie, căci v iitorul ne 
aşteaptă cu triumf.
• ! ; Iuori a  lu SchiopvL.
Concurs cu premii pentru înveţători;
Din partea  despărţăm ântului Timi­
şoarei al »Asociaţiunei pentru  literatu ra 
rom ână şi cultura poporului român» se 
: escrie : ■ ^
Un prem iu de 25 fl. pen tru  învăr  
ţătorii dela .şcoalele 'noastre  confesionale; 
de băieţi şi un prem iu de 25 fl. pentru  
; învăţătoarele dela şcoalele noastre con­
fesionale de fetiţe, cari vor p u te  dovedi 
; că în anul şcolar 1898/99 au produs cel 
t m ai bun resu lta t în  instrucţiune şi în  
educaţiune şi au avu t sub decursul'
; anului şcolastic cei *mai mulţi şcolari la
■ prelegeri. ...
P rogresul în educaţiune şi instruc- 
? ţiune e a se dovedi cu atestat dela in- 
; spectorul şco lar confesional, e a r’ cerce-;
; ta rea  şeoalei cu conspect , lu n a r (adecă
i în  fiecaro . lună câţi copii au cerceta t
• şcoala) dela preşedintele, comitetului pa-,
l rochiăl, respective dela părochul local./ 
\ ' . D rept de recurgere 'a u  învăţătorii 
! şi învăţătoarele dela şcoalele, poporale 
; rom âne confesionale de pe teritorul des-
i părţem eritului Timişoarei, adecă din cer- 
; curile adm in istra tive : a Timişoarei — ■ 
’c central, — a Ciacovei, Buziâşului, Reca 
î şului, Vingei şi Aradului-nou. ■ ’ '
 ̂ ; Recursele surit a se trim ite la sub-
l scrisul p ân ă  la 15 Iun ie  n. a. c.'
5 ■ Premiile se vor distribui în adu^; 
î narea  cercuală a despărţăm ântului, care 
 ̂ se va ţine la ' 25 Iunie n. a. c. în  Ti-: 
mişoara. '/ V."
T i m i ş o a r a ,  la 20 Maiu 1899.
*: JSmanuil Ungurianu? ;
/  p reşed . despărţem ent.
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Râvaşul şeoalei.
F vcam ene. Din Sângeorghd-de- 
Câmpie ni-se scrie urm ătoarele:
Dându-’mi-se prilej a lua parte la 
exam enul elevilor din comuna Sân- 
georgiul-de- Câmpie, protopopiatul Po- 
găcelei, ţinut la 19 Maiu st. n. a. c., am 
răm as încântat de răspunsurile bune 
ale elovilor. Mult m’a încântat dialoa- 
gele despre lux, declamate do Natalia 
Bucur şi Ana Ognean. Apoi dialogul 
Cum se îmbogăţesc Jidovii, declamat 
<ie 2 elevi. La sfîrşitul examenului un 
elev a delectat pe prea on. d. protopop 
cu o vorbire de mulţumită.
Dorim ca toţi învăţătorii să hnitoze 
pe neobositul nostru înveţător Alexan­
dru Şimon, căci astfel şi noi Românii 
ne vom deştepta din întunerecul ne- 
ştiinţei şi vom ajunge la limanul mult 
dorit. *
F e r i ţ i  c o p iii  tle b e u tu r i.  în ­
văţătorii şcoalei elem entare din Agram 
(Croaţia) au ajuns la convingerea, că 
în tre  micii lor elevi şi eleve alcoholismul 
(beţia) e lăţit în mare măsură. în v ă ţă ­
to ru l uneia din şcoalele de băieţi a în­
treb a t pe elevii sei, câţi dintre ei beau 
în  fiecare zi beuturi spirtuoase? Dintre 
..58 de elevi au răspuns la această în tre­
b are  13, dintre cari 4 beau vin, 2 bere, 
e a r’ 7 rachiu. Aceleaşi resultate s’au 
dobândit cu această în trebare şi în  ce­
lelalte clase. D intre 218 elevi ai celor
4 clase, 26 beau regu lat beuturi sp ir­
tuoase şi numai 97 nu  ştiu ce-’i beţia. 
Nu numai în şcoalele de băieţi, ci şi în 
cele de fete învăţătorii au făcut aceleaşi 
experienţe. D intre 200 de fetiţe, 15 au 
recunoscut că beau în fiecare zi beuturi 
spirtuoase, m are parte  din ele iau ca 
-dejun pâne cu vin, ori cu rachiu. Numai 
60 dintre ele nu s’au îm bătat nici-odată, 
pe când dintre 218 băieţi nu mai puţin 
ca 128, ear’ dintre 200 fetiţe 63 s’au 
îm bătat de repeţite-ori, cu deosebire cu 
ocasiunea sărbătorilor familiare.
Cu acest prilej însă s’a constatat 
trista  îm prejurare, că elevii obicinuiţi
• cu beuturi spirtuoase sunt mai slabi la 
minte, neiubitori de ordine şi certăreţi.
E ată  urm ările beuturilor la băieţi.
*
C onvocare. D espărţăm ântul pro- 
topopesc Hălmagiu al »Reuniunei învă­
ţă to rilo r rom. dela şcoalele poporale con­
fesionale din prot. aradane I —VIÎ.« îşi 
va ţine adunarea proxim ă Duminecă, la 
3 0  Maiu v. 1899, în localitatea şcoalei din 
Hălmagiel, cu urm ătoarea p ro g ram ă:
I . La orele 9. a. m., participare la che­
m a re a  duhului sfânt.
2 A scultarea exam enului şcolar, — în 
. şcoala condusă de înv. Ioan  Popescu.
3. Cuvent de deschidere.
4. C onstatarea m em brilo r presenţi.
5. Reflexiuni a su p ra  examenului.
6. R aportul biroului.
7. P resen tarea tem elor d istribu ite spre 
e laborare.
8. P ertractarea  rescrip tu lu i nr. 342/1898 
şi 424/1899 a biroului central.
9. încassarea  taxelor de membri.
10. P ropuneri şi interpelări.
I I .  Defigerea locului şi tim pului adunărei 
p rox im e.
12. încheiere.
Hălm agiu, la 10 Maiu 1899.
M ih a il  V id n , preşedinte.
„ F u n ia  I 'e t l a g o n i c i i A  apărut nr. 10 al 
acestei foi, cu u rm ăto ru l cup rin s: Disciplina, cu 
devotam entul şi iubirea în  serviciul educaţiunei 
(urm are şi fine), de Ioan  Dariu. Modele de 
lecţiuni: Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. — 
In fo rm aţiun i: In struc ţiune  cu p riv ire la cuin- 
cuenalii. — De ale reuniunilo r învt-ţătoreşti. — 
Mulţumită. Felurim i.
tn v & ţă m e n tu l  î n  c o m U a ttil  
F ă g ă r a ş u lu i .  Raportul inspectorului 
reg. de şcoale pen tru  anul 1898—1899 
arată, că elevi obligaţi a corcota şcoala de 
toate zilele au fost înscrişi po acol an 
13.256, ear’ la cea do repetiţie 5742; la 
cei dintâiu o creştero do 507, ear' la 
costi din urmă scăzămont do 254 faţă 
cu anul trecut. Acost scăzămăut so atri- 
bue emigrărilor în România. Ca pe­
depse pentru absenţe nomotivate s ’au 
încassat 342 fl. Adaus dola stat pentru  
întregirea salariilor învăţătoreşti s’a 
p lătit până la finea anului 1898 la 25 
şcoale 4241 fl., e a r’ ca cuincuenalii s ’au 
dat 259 fl.
CRO NICĂ.
F u n d a ţiu n e  d e  c u l t  Precum ni-se 
scrie de pe Câmpie, dl Ioan Albonu, p a­
roch român gr.-cat în. comuna Doştnt, 
comitatul Albei-inferioare, a făcut o fun­
daţiune în tr’un capital de 600 coroane, 
depunend la capitlul metropolitan de 
Alba-Iulia în Blaj 6 acţîi originale dela 
institutul de credit şi economii >Arie- 
şana« din Turda, ca fundaţiune per­
petuă pe numele »Ioan şi Andreiu Al­
bonu*, în favorul cultului bisericei gr.-cat. 
din comuna Palatca, îri comitatul Clu- 
jUlUÎ' *
U n iv e rs ita r i p rem ia ţi. A laltăieri 
s ’a făcut încheierea solemnă a anului 
şcolar la universitatea din Cluj, cu care 
ocasiune s’au îm părţit,ş i premiile. P re­
miul pentru limba rom ână ’l-au căpătat 
universitarii Ioan Pap şi Iosif Botean.
*
Casa îm p ă ra tu lu i.  M. Sa îm pă- 
ratul-Rege Francisn Iosif a cum părat 
în Budapesta locul în extensiune de 
880 stânjini pătraţi, pe care era zidită 
Curia veche, pentru-ca se edifice un 
palat. A p lătit cu 1100 fl. fiecare stânjin 
pătrat. Locul s ’a cumpărat pe seama 
fidei-comisului casei domnitoare, admi­
n istra t de consiliul familiar sub presi- 
denţia îm păratului. Fondul acestui legat, 
înfiinţat de îm păratul Leopold II., con­
stă din mai mult de o miie milioane 
de florini. Din acest fond se dau şi 
apanagele membrilor casei domnitoare.
*
f  C o n stan tin  cava ler de  S teriu , 
unul din fruntaşii Braşovului, şeful cu­
noscutei case de bancă Steriu din Bu­
cureşti, a încetat din vieaţă ieri-dimi- 
neaţă în urma unei paralisîi de inimă.
Răposatul a fost un bun Român, 
care cel dintâiu s’a înscris între funda­
torii casei naţionale.
*
D in  p r ic in a  beţie i. »Albina* din 
Bucureşti scrie urm ătoarele: în  seara 
zilei de 21 Martie 1899, Ioan Alexa, 
servitorul şcoalei din cătuna Ilârşovoni, 
după-ce bouse la o cârcîmă din sat, s ’a 
îndreptat spre casă. Po la orelo 12 din 
noapte, numitul Ioan Aloxa, a eşit din 
casă, în neştiinţa soţiei sale Catinca, în- 
dreptându-se spre o fântână din mijlocul 
satului. Aici a căzut cu capul în jos 
în fântână şi s ’a înecat. în  fântână a 
stat până ziua, unde a fost găsit de un 
băiat, care venise la apă. Acesta a în ­
ştiinţat pe mai mulţi locuitori, cari au 
scos cadavrul. Procurorul a fost în ­
ştiinţat la moment, d a r’ fiindcă nu era
nici un cas de bănuială, a dat ordin de 
înmormântare. E do remarcat, că Ioan 
Alexa suferea de «pelagră,« care îm­
preună cu altă boală »boţia« ’i-au cau- 
sa t moartea. Feriţi-vă do boţie!
CouHtautiu T iu aae ,
înv., com. Poeneşti, Vaslui.
*
U n n o u  „ a g ita to r" !  Cotim în »Re- 
vista Orăştiei*. că preotul gr.-cat Teo­
dor Ionaşcu din Vălcelelo-bune în săptă­
mâna trecută a fost citat la oficiul 
pretoriul din Haţog, fiind acusat do agi­
taţie (!).
F u g  do b in e le  ţe re i caro cum pot, 
sărmanii Slovaci. Iu Aprilie oficiul de 
vicocomite al comitatului Zips a oxtra- 
dat doue, sute şcsezeci do paşapoarte, din­
tre cari partea cea mai maro pentru Ame­
rica, ea r’ rostul pentru Galiţia.
*
P o to p  în  Z la tn a . în 25 Maiu po 
la 81/> ore seara s 'a  descărcat asupra 
opidului Zlatna o furtună înfiorătoare, 
îm preunată cu rupere do nori şi cu pu­
ternice trăsnete. Fulgorilo se prelingeau 
po cor ca tot atâţia  şerpi do foc orbitor. 
In  decursul furtunei trăsnotul a lovit în  
şura economului Achim Fica lui Petru. 
Au ars scrum şura, grajdul, doi boi şi o 
vacă şi nutreţul din apropiere. O astfel 
de năpastă nu s ’a mai lăsat asupra 
Zlatnoi doar’ do po timpul orcanului te­
ribil de acum sîiut 19—20 ani, care re- 
sturnaso chiar şi turnul bisericei gr.-or
*
M anevrele  m a r i  de  to a m n ă  ale
armatei austro-ungare se vor ţină în  
est-an pe teritorul comitatului Sdros, în  
luna Septemvrie. * _
Secui ucigaşi. Trei Săcui cărăuşi 
de scânduri petrecendu-’şi la un b irt din 
Aţei (Ternava-mică) s’au dat la ceartă. 
Doi au legat pe al treilea de trăsu ră  şi 
apoi au pornit în  goana cailor. Neno­
rocitul a fost tîr ît astfel până ’şi-a dat 
sufletul. *
T e leg ra f în  Şom faleu. M inistrul 
reg. ung. de comerciu a dat drept sta- 
ţiunei telegrafice dela gara din Şomfaleu 
(Ternava-mică) să primească şi expedeze 
şî telegrame de sta t şi private.
*
V rem e g re a  cu  m o a rte  de  om , 
a fost alaltăieri în Ssarvas şi hotarul 
din împrejurime. Asupra oraşului s ’a 
lăsat un orcan teribil îm preunat cu dese 
fulgere şi trăsnete, cari au lovit în bi­
serica reform ată crepându-’i păreţii pe 
mai multe locuri. Pe hotarul oraşului 
trăsnetul a ucis un păzitor de câmp, 
ea r’ pe un faur şi pe fiiul seu ’i-a trân tit 
la păment, unde mult timp au răm as în  
nesimţire.
C u ltu ra  U n g u rilo r . Comitetul reu ­
niunei învăţătoreşti din comitatul Cia- 
nad a ţinut Luni (22 Maiu) după-ameazi 
şedinţă în  Măcău. Se discuta despre 
fiitoarea alegere do president şi părerile 
erau susţinute cu atâta  foc, încât presi- 
dentul Sztrausz Gyula, ca să capaciteze 
pe un membru al comitetului .’l-a înhă­
ţa t şi ’l-a bătu t do ’l-a făcut tot sânge. 
Voinicul president numai la amenin­
ţarea celorlalţi membri, că vor chema 
poliţia, a încetat cu îm părţirea argu­
mentelor. Afacerea se va continua la 
judocătorie, unde bătutul a făcut ponos 
contra presidentului.
I s v o r  de p ă c u ră  în  Zala-Egerszeg. 
Comerciantul Mihail Fanglor din Zala- 
Egerszeg stricându-’şi casa veche când 
lucrătorii au d a t s8 sapo la fundament, 
li-a isbit mirosul u n  puternic miros de 
petroleu, oar’ continuând săparea, a is- 
bucnit din păm 6nt o rază de petroleu 
curat, care aprins ardea cu flacără fru ­
moasă vineţie. Fanglor so îndoeşte de 
norocul co ’l-a ajuns, şi zice că isvorul 
nu e isvor natural, ci provine dela po-
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tro leu l ce îna in te  cu zece an i cursese în 
p iv n iţă  d in tr’un  butoiu. Această cre­
d in ţă  înse nu  e verosim ilă, de oare-ce 
în  decurs de zece ani petroleul acela 
curs din bu to iu  s’ar fi prelins în  p ă ­
m ânt. Mâi verosim il e, că s’a da t de 
u n  n a tu ra l isvo r de păcură .
. . .  ' Jir ' -
V ir tu te  u n g u re a sc ă . în  sărbăto­
rile  Rusaliilor catolice flăcăii din Do- 
rozsma  de lângă Seghedin făcuseră niare 
petrecere la m ăieriştea lu i Dobo Miklos. 
D upă-ce s’au  să tu ra t de joc s ’au pus la 
băta ie , aşa că au  trebu it se alerge la 
fa ţa  locului câţiva gendarm i, ca sS facă 
pace. Voinicii vezend că .se apropie 
gendarm ii, s’au  lă sa t de băta ie  şi au n ă ­
v ă lit toţi asupra  gendarm ilor. U rm area : 
foc! şi şepte ficiori morţi. Dela co­
m anda gendarm eriei s’a Introdus cerce­
tare .
C aşu ri d e  m o a rte . Ni-se scrie: Mer­
curi; la  121. c., la orele 2 d in  noapte a ador­
m it în  Domnul în  v îrs tă  de 61 ani Maria, 
soţia îirveţătorului pensionat Ioan Buha 
din  Oraloveţ, d a r ’ de p resen t locuitor 
în  Cliciova. Răm ăşiţele m ortuare ale 
neuitate i reposate s ’au depus spre vecîni- 
cul repaus Joi, în  13 1. c. v., la orele 2 p. m., 
în  cimiţerul gr.-or. rom. d in  loc. Ceremo­
n ia  funebrală a sevîrşit-o p re o ţii: George 
Popoviciu, p reo t pontifican t din loc, 
Sam son Petricu, preo t în  comuna Su- 
sani, Dimitrie Tatar, capelan din comuna 
Ju p a n i în p artea  mai m are  în  limba ro ­
m ână, ear’ p rin  preotul-m onach Sergie 
lovanovici din C raloveţ în  limba sla­
vonă, fiind reposa ta  de origine serba. 
P rohodu l s ’a ţinu t în  b iserică, asistând 
un  public foarte num eros, din toate p ă ­
tu rile  societăţei a cercului Bega, ea r’ cu­
vân tu l funebru s ’au ţinu t de. cătră cape­
lanu l Dimitrie T atar.
Pe defuncta o d ep lân g : Ioan B uha 
ca so ţ cu fiii şi fiicele: A lexandru, n o ta r 
cercual în loc, Iosif, ju r is t în anul al 
4-lea în B udapesta, M ileva m ăritată  
Ciolac, Iuliana m ă riti tă  Baneu, E lena 
m ărita tă  Gyermecu, no ta r cercual în Re- 
metea-lunca.
— Dionisiu Pop, paroch gr.-cat. 
al Feneşului-săsesc a înce ta t din vieaţă 
la  26 Maiu după un m orb  îndelungat 
şi greu, în spitalul C arolina din Cluj, în 
anul al 42-îoa a! e tă ţii şi al 19-lea al p reo ­
ţiei şi fericitei^căsătorii, îm părtăşit cu sf. 
sacram ente. î l  deplâng Amnlia Pop n. 
Sabo, soţie. Em iliu, Iuliu, Victor, Virgil, 
A lexandru, A ureliu şi E ugeniu , fii. Ioan 
Pop, preot, frate . G regoriu Sabo, preot, 
ved: Ana Colceriu n. Sabo, Rosalia Sabo 
m ărit Rus, C arolina Sabo mărit. Codar- 
cea şi Susana Sabo, cum naţi şi cumnate.
— Paulina Farcaş, născ. Moldovan, 
a reposat în 28 Maiu a. c. st. n., la 4 
o re p. m. după un m orb scurt, în al 
24-lea an al vieţei şi al 3-lea an al fe­
ricitei căsătorii. O deplâng Aurel F a r­
caş, no tar dipl., ca soţ. A nuţa şi Amalia 
F arcaş, ca fiice. Ved. Anica Moldovan 
n. F. Negruţiu, ca mamă. Văd. Ludovica 
P laton, ca mătuşe. Ioan Paşca, preot, ca 
unchiu  şi naş. A lexandru, George, Ştefan 
şi Anica Farcaş, ca cum naţi şi cumnate.
*
P ăcătoşen ie . Din Ţelina ni-se scrie 
desp re  o nouă pecătoşenie a judelui de 
acolo, Nicolae Drăgan. In  Ţelina adecă 
este un singur cârcîm ar jidan, care s ’a 
îm bogăţit de pe spatele poporului. Mai 
mulţi oameni, îndem naţi de cele cetite 
în Foaia Poporului, s ’au  h o tă rît se des­
chidă şi ei o cârcîmă. F isolgăbireul în tre- 
treb a t în priv inţa aceasta, a zis că se poate, 
dacă comitetul com unal va  aduce ho tă rîre  
că mai e de lipsă o cârcîm ă în comună. 
A dunat fiind com itetul şi făcendu-se din 
p artea  unui m em bru p ropunerea pen tru  
deschiderea unei noue cârcîme, prim arul 
s ’a  îm potrivit şi nu  a d a t învoială spre 
a se aduce propunerea-hotărîre, zicend 
î n t r e -altele, că Jidanu l a zis că va da 
în  alodiul com unal anual 30 fl. Astfel
făcendu-se partide  în tre  membrii comi­
tetului, una a Jidovi tului prim ar, care 
a fost pe p a r t e a  Jidanului, alta contra, 
şi aşa nu  s ’a ho tă rît nimic spre binele 
comunei. Când oare se vor scăpa oamenii 
din Ţelina de acest prim ar pecătos?
M aial î n  R eh ău . Din Rehău (lângă 
Sebeşul-săs.) ne scrie studentul Avram  
Sedeanu, că acolo s’a a ran ja t un frumos 
m aial, în 21 Maiu c. cercetat de inteli­
gen ţa  şi poporul de acolo şi din îm pre­
jurim e. Maialul s ’a făcut la stăru in ţa  
vrednicilor înveţători V. Cărpenişanu, 
D. Lăncrăjan şi /. Stoiciiţa spriginiţi 
de inteligenţă. Elevii şcoalei au cân ta t 
cântece naţionale, la cari au luat parte  
şi 8 ficiori şi 9 ’ fete ţerane, înveţate la 
cân tări şi jocuri. S’au jucat şi jocuri 
naţionale, ca H ora Sinăii etc., apoi 8 
tineri instruaţi de înveţătorul V. C ăr­
penişanu  au jucat Căluşerul. Doi elevi 
s ’au  produs cu un frum os dialog şi unii 
elevi şi eleve cu declam area unor poesii 
acom odate şi însufleţitoare, instruaţi de 
dl înveţător D  ̂ Lăncrăjan . Petrecerea 
de m aial succeasă, cu to t dreptul face 
fală  Rom ânilor din Rehău.
#
C un u n ie . Dl Zacharie Frandeş 
şi d-şoara Mărioara Dumbrava îşi vor 
sărba  cununia lor Duminecă, în 11 Iunie 
st. n. a. e., în  biserica rom ână gr.-cat. din 
Gurghin, la 1 oră p. m.
: :  '  • • *  '  • •
O în tâ m p la re  ne mai pomenită s ’a 
petrecu t în 15 Maiu c. în  Laslăul-român, 
după-cum ne scrie dl / .  Floaşu,n eg u ţe to r  
acolo. O Ţ igană a d a t naştere la doi 
copii gemeni, d in tre cari unul s’a născut 
cu picioarele frân te  şi îi lipsesc umerii 
dim preună cu am endoue mânile. Altfel 
nenorocitul e de traiu.
B u c u ria  p a tr io ţi lo r .  învgţătoarea 
şcoalei din Borzik  (Bihor) zilele trecute 
’şi-a pornit elevele cu viflaim la Ora- 
dea-m are, ca se gratu leze de ziua ono­
m astică Măriei Sale inspectorului de 
şcoale Sipos O rbân. Elevele (române) 
au cântat nişte versuri ungureşti şi ’i-au 
ţin u t dicţie ungurească. Din aceasta p a­
trioticele constată cu m are bucurie, că 
m aghiarisnreu în B ihor face progrese 
mari.
N o u  a d v o c a t ro m â n . Dr. Valeriu 
Mezin, când. de advocat din Timişoara 
a depus cu succes bun  censura de ad­
vocat în  Budapesta.
' ' '
F l t i i e r u l  lu i  Taneu , istoricul 
instrument, prin  care neuitatul erou- 
martir îşi ■ versa durerea duiosului 
seu suflet, um brit d& desperare, — s’a 
găsit în fine, şi se va depune în mu- 
seul casei naţionale.
T em p e s tă ţi ş i  g r in d in ă . Din mai 
multe părţi ale ţerei se raportează de­
spre teribile orcane şi bateri de grindină 
pe urm a cărora num ai p radă  şi pustiu 
a remas. In  com itatul Torontal aproape 
în treagă partea  nordică a fost bântuită 
de grindină, făcând m ari pagube mai 
ales în holde şi vii. în  Bihor bântuie 
orcane teribile şi ploi cu rupere de nori, 
cari nu num ai în sămSnături fac pagube 
uriaşe, ci spală şi duc chiar şi case. 
în  Szekelyhid de şese-ori a b ă tu t peatra 
în tr ’o singură zi, nimicind de tot ori-ce 
vegetaţie.
în  E sztelnek (Treiscaune) la finea 
septemânei trecute hotarul a fost distrus 
de un uriaş orcan îm preunat cu grin­
dină, care cădea cu atâta putere, încât 
spărgea ferestrile şi chiar coperişurile 
caselor. O rcanul îna in ta  în direcţie sud- 
vestică trecând p reste  v r ’o şepte co­
mune, a căror recoltă a nimicit-o de to t
*
N in so a re . în  regiunile muntelui 
Tatra a nins p ân ă  jos la şes. Tempe­
ra tu ra  e ca pe vrem e de iarnă.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I
Abonent 2202. V îrs ta  nu  e pedecă, num ăr 
se aibă alte condiţii, p recum  abso lvarea de câ­
teva clase g im n. Se-’ş i trim ită  docum entele cu
o cerere la d irec ţia  sem inaru lu i, d a r ’ a r  fi bine 
se vorb iţi şi cu p ro topopu l d-v.
I. E. în  Ruscidr. A siguraţi-ve la banca 
«T ransilvania* ; ea a re  agen tu ră  în  Cluj, dela 
care  cereţi in form aţii.:
Pentru redacţie şi editură responsabil: Andreiu Baltes. 
Proprietar: Pentru „Tipografia* societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
Ciocane pentra  bate rea  coaselor, franţuzeşti şi nemţeşti.
universale din otel turnat!
A
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M arca  „2 ju n c i“
b ă tu te  g a ta  sp re  în trebu in ţare , făcu te  d u p ă  cele m ai n o u e  ex p e rien ţe , reco m an d  
tu tu ro r  o n o ra ţilo r  agronom i, eco n o m i şi p rop rie ta ri d e  moşfi,
Iie lângă garanţâ pentru fiecare bucată.
A ceste  co ase  d e  cel m ai nou  sis tem  se  d isting  în d eo seb i p rin  formă fru­
moasă, prin  uşurinţă mare, si în  u rm a  îngrijitei fab ricări exc lusiv  num ai d in  cel 
m ai b u n  oţel tu rn a t  în  tigaie sistem  T h u rn , se m ai d is ting  şi prin  durabilă 
Capabilitats de tăiat. T o a te  coasele c u m p ăra te  d e la  m ine şi neconvenab ile  le 
schim b p rin  altele fără  p la tă  p e  d ea su p ra , chiar şi în  caşul c â n d  acelea a r  fi 
fost de m ai m ulte-o ri în treb u in ţa te . [27] 2 - 2
S p ed ă ri în  p ac h e te  p o şta le  p e  lângă  cele m ai ieftine, p re ţu r i cu ram bursă .
Andreiu Rieger,
p r im a  f a b r i c ă  a r d e le a n ă  p e n t r u  m a ş in i  a g r ic o le , 
turnătorie de fer şi comerciu de ferării în Sibiiu.
Excelente petri (cute ) de coase, n atu ra le  şi cliemice.
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Călindarul sfiptemânei.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dumineca Orbului, gl. 5, sft. 8. r6s. ap.
Dum. 23 C. P. Michail Mă-. 4 Florian 4 10 7 50
Luni 24 Cuv. P . Simeon 5 Bonifacius 4 8 7 52
M arţi 25 A3. cap. S. Ioan Bot. 6 Norbertus 4 7 7 5 1
M ere. 26 S. Apost. C arp 7 Lucreţia 4 7 7 53
Jo i 27 ( f ) Inălţ. Domnului 8 Medardus 4 G 7 54
Vineri 28 Cuv. P . Nichita 9 Nicomedes 4 6 7 54
3Am‘o. 29 Cuv. M. Teodosiu 10 Margareta 4 5 7 55
Tlrgarile din septemâna viitoare după cil. vechia.
D w n i n r v â ,  2 3  M n i u :  Orăştie.
L u n i ,  2 4  M a ia -, Cincul-mare, Mureş-O.jorlKiu, Noul-
sSspsc.
M e r o n r i,  2 0  M a iu :  Odorheiul-sScuesc (.3 zilo p re ­
m ergătoare tîrg do vite ,
„Ţoi, 2 7  M a iu :  Braşov, Orlat, Rozsnyobănya, Vin- 
ţul-de-sns.
V in e r i ,  2 8  M a iu :  Hadad.
„ T ip o g r a f ia 41, so c . p e  a c ţiu n i, S ib iiu .
Descrierea Ardealului.
Cine voeşte să cunoasi ă frumoaea ţeară 
-a Ardealului, şi cu deosebire Munţii-Apuseni, 
patria lui Horia şi lancu, se cetească tcrierile 
lui Silvestru Moldovan anume:
Ţ e a  î ’a - N  o  a  s t i ’ă ,  
descrierea părţilor sudice alo Transilvaniei 
şi Valea-Murăşului, apoi
Z a ra n d u l ş i  M u n ţii-A p u sen i.
Cu 0 ilnstrn ţiiin i şi o Hcliiţn.
Descrierile sflnt făcute în fel r'e călă­
torie. cu datinele şi porturile Românilor şi cu 
multe legende despre dealuri, cetăţi, isvoare ş. a.
Fiecare carte costă 1 fl. (şi 5 cr. porto), 
în România 3 lei.
Toate ziarele noastre au  apreciat in cuvinte elo­
g ioase  aceste descrieri, unicele ce le avem despre T ran ­
silvania în limba rom ână:
„ L ig a  ro m â n ă 11, scrie în tre  a lte le :
„Până astăzi n ’a existat în limba rom ână o des­
crip ţie  a  acestor regiuni a tâ t de interesante din mai 
m ulte puncte de vedere D l Silvestru Moldovan a  răs­
puns deci prin această publicaţiune unei trebuinţe ce 
în tr ’adevăr se simţea la noi. Sperăm , că publicul cetitor
■ va face acestei scrieri prim irea am abilă pe care o m erită “
Comande se pot face la
„Tipografia», 
societate pe acţiuni în Sibiiu.
ţ  „ C O H C O a B X A , " ' '  4
|Ş societate comercială pe acţii, Sibiiu.  ̂
f i l i a l ă  în  F ă g ă r a ş  en  g r o s  ş i d e ta i i .
D e p ă ş ite  c»i gron C â n en i (J io m ă n ia ) y i A lb a -Iu lia .
Branşa de coloniale.
f r a n ţu z e ş t i  şi indigene.
P O P *  Mare deposit de vinari naturale indigene dela 40 cr. litrul In sos.
) Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira, Oporto şt Xeres, clmm- 
pagne franţuzească, adevferată precum şi indigtană. Liqueruri străine 
şi din ţeară. Ţuică betriină, sligoviţă, teşcovină şi rachiu de trebere.
Mare deposit de făină de Bănat exoelentă.
D eposit b ine  a s o r ta t  de a p e  m inerale .
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Rahat de „Bellavista®. Halva. 
Luminări de ciară, stearină, parafină şi de s6u. Singurul deposit al 
fabricei de laminări de stearină Moessner & Mersing din Galaţi (România).
Branşa de textil şi manufactură.
Mare deposit şi bine asortat în ţ6s6turi de in şi bumbac, piclut, 
barchent (de vară şi de iar ui).
G a rn itu r i «Ie m asă , s e r v ie te  ş i  p ro so a p e .
Basmale veritabila de Irlanda. — Şt fon, Oxford, Creion, Pănuătuvi. 
B u m b a c u r i  d e  îm p le t i t ,  c ro ş e ta t  ş i b r o d a t  
I iă tiă  r& su cită  ş i  b ir  că.
Mătăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile dela Dollfus-Mieg & Co.
f t  Muhlhauseu i/E ., cea noai reaumitb din lume. .
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti. Gulere, mangete şi cravate.
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame- şi copii. 
Ş88F* Preţuri-curento la cerers gratis şi franco. [2351 20 —
'Fabrică de casse.
Subscrisul îmi iau voie a face atent p. t. pu­
blicai meu la
casseie sigure de foe şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine ee fac c a s se  
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută c a s s e , să biuevoească 
a fi ca atenţiune în lista preţurilor ia greutatea şi 
măsura indicată pentru ca privindu-le uuniai pe din­
afară se nu cufunde ca alte c a s se  ce obvin lu co- 
rt>er'ci», făcute din material ştab şi
în fabrica mea se pregătesc (la oimandâ, după 
wăsură, cu preţuri ieftine,) c a s s e  şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentrn biserici şi comnne casse dnpă înţelegere cn plâtire In rate.
M kIh preţurilor gratia şi franco
PW* Jnntalarc de lum ină  Atycelen. "ţPI
O-wstav Moess,......1819“
fabrioii de casse îa.
strada Poplăcii-mare fir. 8.
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Doi mari Metropolifi ai Românilor
M r e in  b a r .d e  Şagima
Şi
Alexandru Sterca Şnluţin.
— Portrete frum oase. —
Lucrate la Viena, înfototipie, fiecare separat, 
pe hârtie fină de carton; Bftntfoarte potrivite 
tablouri In casa fiecărui Român.
P r e ţu l  u n u i  e x e m p la r  2 6  cr.
Librăria „Tipografiei'6,
soc. pa acţiuni, Sibiiu.
„Tipografia0 , soc. pe acţiuni, Sibiiu.
A  e ş it  d e  s u b  t i p a r :
A irilB ie credit
împreunate cu
I s o ţM  &  consum, d8 Y t a r e ,  de Yllerl, de lăp- 
tăfll etc. şl instrucţiunile trebniscioass.
îndreptare practică
pentru
isfllnţareaşi conducerea de astfel de Însoţiri
de
F. W . R A IF F E ÎS E N .
Ediţiunea a V-&
T rad u ce re  au to risa tă  de
Dr. Aurel Brote,
sBîîwtcnil băncii gen. de asigur*.** ta. „TiaBsilrania* 
E D IT U R A
„3h s!qbK rsa. de agricultură dla osmlîatnl Slbilulel" 
(280 pagini mari).
Cartea costă 80  cr. (cu porto postai 90  cr. 
ţ«comandată 1 fi.) şi se poate cumpăra dela
„ T ip o g ra f ia * * ,
soc. pe acţiuni în S i b i i u .
D o i  cărţi folositoarei .
pentru ţeranui român
sa apărat tocmai ţ/i se &Să de v â s za r e  îa 
librăria „ T ip o g ra f ia " , societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada PopiâcSi 15:
ÎN D R E PT A R  p r a c t i c
>» ■ ■ECOHOMIA RURALA
coşapas de
c*l 12 preoţi mtasnalţaţi îa 01a]. 
P re ţnaJ 1 îi. w. n.
C O S â S â E I L B
iz
Elia Dopp.
P r e ţ u l  4 0  c r .  v . « .
WSF" Pentru porto postai câte 6  or. mai moft.
La „Tipografia", societate pe acţiuni în 
Sibiiu, se află de vânzare:
Cea mai nouă
Carte de bucate
a
b u c ă tă r ie i
r o m â n e ,  f r a n c e z e ,  g e r m a n e  şl m a g h i a r e
cuprinzând reţetele cele mai bune pentru a 
pregăti în modul cel mai potrivit ori-ce fel de 
bucate, delicatese sau beuturi gustoase.
Se Tindo ou proţ scăzut (dela 2 fl.) acum 
n u m a i d i  1 fi* v. a. p lu s  10 cr. porto  
(20 cr. recomandată.)
Carol F. J ic k e li  în  S ib iiu .
Marca 
1 €  E J~j
Garanţă 
pentru fiecare 
bucată.
Marca 
| C F  j  |
Garanţă 
pentru fiecare 
bucată.
Lungime de: 75 80 85 90 cm.
1.-1 bucată fl. —.80 —.80 1 .—
Fiecare coasă cumpărată dela mine pe lângă garanţă — dacă nu corespunde nu ebună intru 
toate) se primeşte iuapoi, sau se whimbft cu alta, chiar şi atunci când coasa a fost «eja bătută şi
Când se cumpără 10 coase deodată una se dă de cirste pe deasupra. In un pachet de 
5 chîerr se pot aşeza după lungime 6 8 coase, pentru care ca porto, timbru de fracht şi provisiune 
de rambursa (rheltuelile la postă) se plăteşte numai 27 cr. — pentru depărtare de zona prima şi 42 cr. 
pentru cât de mari depărtări în toate celelalte zone.
în  vrem e de 10 ani eu ’mi-am câştigat <u coasele mele to t m ai m ulţi clienţi (cumpă­
răto ri) a şa  cft in toa te  p ă rţile  to t en tr im it (liferez) coase şi cliiar şi anu l acesta m ulţi a g r i­
cultori ’şi-au cum părat coase dela mine. .28 3—5
Cute (peatră) pentru coasă:
Cute roşie chemică .......................... fi. —-08 Cute rastrată din peatrf, fină de Ber- ^
Cute din peatră naturală neagră-vinetfe fl. — -12 gamos cu marca C F  J . . . . n. — .40
Cute din marmură de Bavaria . ... fl. — .25
1 2 3 4 5
G arantă pentru fiecare bucată.
Fiecare cute care se va împărea prea moale ori prea tare va fi schimbată cu alta — bună. 
Ileu de coase forma figurei 1 ______ 2 , 3
1 bucată fl. —.52 —.48
Ciocan p en tru  bătu t coase forma figurei 4, â 250 300 grami
—.45
figurei 5, â 350 grami
1 b’icată fl. —.45 — 50 — 55
Toporisti (eoado) de coase pen tru  bucate (modelul introdus de Iuliu Teutsch) 1 bucată fl. —.45
Greble de fer pentru coase de secerat, care se pot înşuruba la toporiştile
simple ale coaselor ..............................................................  . . . .  1 bucată fl. —.60
P r o a ş c ă  (p ttş c u liţă )  p e n tr i t  P e ro n o s p o ra .
Toate cu sciob de plum b dela fl. 10.— în  sus.
C urse  ( la ţu r i)  d e  to t  so iu l p e n t r u  a n im a le  s tr ic ăe io a se  şi u rîc io a se
Recom and cu deosebire 
cursa de şoareci numită 
a lui Bender, închipuită 
(desem nată) aici de-a 
stânga, cu care omul 
poate sS-’şi curăţe casa 
total de şoareci.
1 bucată 1 fl. 60  cr.
Cataloage ilustrate şi liste de preţuri se trimit la cerere, cu deosebire despre: curse, aparate pentru 
măsurat şi nivelat, instrumente (urnite; pentru măsari şi strungari (sculptorii, ferăriile trebuincioase
la edificii (la uşi, (ferestri etc.) şi altele,
Bine apreciată
de întreagă
presa noastră.
py ii i 9 9 » f w i
MARGARETA MOLDOVAN.
Din
tainele
vieţii.
29 de novele şi schiţe.
P re ţu l 1 fl., p lus 5 cr. porto. 
Se poate procura dela
„Tipografia",
soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Pentru „Tipografia", soeietate pe acţiuni: V. H. Dressnandt. Pentru tipar responsabil Iosif M arschall*
